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H A B A N A . 
TELEGRAMAS DE ANOCHE 
NACIONALES 
M m i r i t i , sepliembre 16, 
R E C O M P E N S A 
S. M. la Heim ha firmado las propues-
tas áe varias recompenzas para el ejérci-
to de la Isla de Cuba. 
N O M B R A M I E N T O 
El Sr. Burgos ha sido nombrado Direc-
tor General de Gracia 7 Justicia dsl Mi-
nisterio de Ultramar. 
C O N S E J O 
Mañana se celebrará Consejo de Minis-
tros. 
Dicese que en él no se tratará nada 
relacionado con la política. 
C A M B I O S 
En la Bolsa se cotizaron hoy las li-
bras esterlinas, á 33-50. 
EXTRANJEROS 
Nueva i 'ork, 16 dd septiembre. 
A T E N T A D O . 
Dicen de Méjico que mientras el Pre-
sidente de la Eepúblioa, Porfirio Diaz, 
presenciaba con otros funcionarios una 
procesión cívica, se le acercó un hombre 
ébrio y le atacó con un bastón. E l agre-
sor fué inmediatamente detenido, 7 re-
gistrado que fué, no se le encentró enci-
Ssa arma ninguna. 
Presidente fué mu7 aclamado al vol-
despucs á palacio, donde lo visitó un 
finnúmero de personas. 
La ciudad, aunque impresionada con 
'4 hecho, permanece rau7 tranquila 7 
segura de que éste no tiene importancia. 
• De outH'ra edioiua de '» miñiüá. ) 
T3I.ECrRA.MAS DE H j r 
NACIONALES 
M a d n d VI de s'eplieüibn 
E L R E G R E S O D E L A C O R T E . 
Sábese de una manera oficial que el dh 
Veintisiete del corriente mes. regresará la 
íorte á esta capital. 
• 
EXTRANJEROS. 
J\'ue"x York, septiembrr 17 
M E D A L L A S . 
SI Presidente de la República mejica-
na, don Porfirio Diaz. distribuyó en las 
fiestas celebradas con ocasión de su san-
to, medallas á los sobrevivientes de la 
guerra contra la invasión francesa. 
D. P O R F E R I O D I A Z . 
Corren muy diversas versiones relati-
vas al último atentado de que ha sido 
blanco el general don Porfirio Diaz, lo 
cual no e¿ extraño, dados la excitación 
que ha producido y el silencio que sobre 
el particular ha querido guardarse por 
el gobierno mientras no haya datos pre-
cisos. 
La versión que tiene más probabilida-
des de verdad, es la de que un individuo 
fie mediana ciad, que se cree sea italia-
no, aunque dice llamarse Arroyo, se a-
rrojó puñal en mano, sobre el Presiden-
te, tratando de herirlo; lo cual fué impe-
dido por los que se hallaban junto á don 
Porfirio Diaz, quienes sujelaron 7 detu-
vieron al agresor, 
Dicesf asimismo que el hecho obedece 
al efecto causado entre los anarquistas 
por las últimas medidas tomadas contra 
la propaganda de éstos en la República 
mejicana. 
Otra versión que circula es la de que 
el indiviáao arrestado solamente trató de 
presentar una petición á dan Porfirio 
Diaz; pero á esta iaterprctacim del suce-
8; no 33 dá mayor crédito, 
G R A N P A R A D A . 
Después del conato de asesinato, el 
Presidente Diaz pasó revista á 25,000 
hombres, que desfilaron p;r frer.e á la 
Alameda 
Las trepas 7 el pueblo aclamaban al 
Presidente, danio vivas á su persrna 7 
á Méjico. 
E N G U A T E M A L A 
Según noticias reciciáas de Guatema-
la, U rDvoIuci:n mar;ha tnaaíate en 
dicha Kepública. 
M R . P A T E N O T R E 
Dice el T é m p s d> r : ¡ K«¿ 
ceu: Paíenotre, iíiniítrí í m m i : ? en 
Washington, ira á Madrid á desempeñar 
igual carge cerca de la corte de España 
N A U F R A G I O 
En el rio Volga se ha ido á pique un 
vapor, á ccnsecuencia de un choque, pe-
reciendo cuarenta personas. 
T A B A C O 
Algunos inteligentes en tabaco que 
han visitado la Nueva Gales del S u r -
Australia—dicen que existen allí terre-
nos de los mejores del mundo para cose-
char la mencionada planta, por lo que 
extrañan que co se siembre allí como 
debiera, 
Esta noticia ha despertado en Inglate-
rra la idea de establecer el cultivo en 
grande escala en la colonia mencionada. 
íiOTlClAS COMERCIALES. 
Nueva F a r k , S e p t l e m b r é K i , 
d la» 5% de La tarde. 
Onzas españolas, á $ l ó . ¿ 0 . 
Centenes, á *4.77. 
líescoeuto papel comercial, 60 d t r . , do 4 « 
4̂  por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d j T , , banqueros, 
S$4.82L 
Idem jobre París, 60 d¿r., banqueros, á 6 
francos 181. 
Idemsobre Hambargo, 6 0 d í T . , bananeros, 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, á 1131, ex-cupéa. 
Centrlfngras, n. 10, pol. 96, costo y 9cle, 
4 2 15/16. 
Centrlfngas en plaza, de 3 15/16 á 4, 
Regulará baeu refino, en plaza, á Sf, 
Azúcar de miel, en plaza, de 3 á '¿\, 
E l mercado, muy firme. 
Hieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á $10.95. 
Harina patent Minnesota, ñ $5.80. 
Londres , Septiembre 
Azúcar de remolacha, á 9/3. 
Azúcar centrtruga, pol. 96, i 10^9. 
Masoabado, lair Á good rcílniug 9/6. 
Consolidados, ti 111 7/16, ex- interés . 
Descuento, Banco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatro por 100 español, & 60| , ex ' interés . 
P a r í s , SeptianOre K i . 
Renta 3 ñor 100, á 103 irdiicos 35 cía. ex* 
interés. 
(Quedaprohibida Ja rep roducc ión de 
los tekgramaj que anteceden, con arreglo 
al a r t í c u l o 31 de la Ley de Propiedwl 
Int f iec tual . ) 
INTRIGAS 
Parece que hay quienes, cou fines 
que 110 queremos cahticar, se cura-
placen eu circular noticias alar-
mantes, suponieudo, para que pue-
'lan ser creídas, que han sido co-
municadas por el Cable al D I A H I O 
DE LA M A R I N A . 
Conste que el D I A R I O DÉ LA M A -
RINA no tiene boy más noticias te-
legráficas que las que aparecen en 
sus dos ediciones cliarias, y que, 
por lo tanto, todo lo que en ellas 
no esté consignado, es, cuando se 
invoca el nombre de este periódi-
co, pura fantasía 6 algo peor; por-
que bien pudieran los que tales ru-
mores inventan abrigar el propósi-
to de presentar al D I A R I O D E L A 
MARINA Ó á sus redactores corao 
alarmistas, por más que la cosa de 
puro burda resultase ridicula, á fin 
de sorprender á las autoridades y 
provocar una medida violenta con-
tra el periódico que les estorba. 
Y no decimos más, porque el 
D I A R I O D E LA MARINA tiene dadas 
harías pruebas de verdadero pa-
triotismo para que necesite hacer 
protestas de ningún género, ni pue-
da admitir de nadie leccioues de 
amor á España. 
C O N S T E 
Muestro servicio telegráfico ex-
tranjero no es un servicio especial 
del D I A R I O : es el que la P rensa 
A s o c i a d a de Nueva Y o r k tiene esta-
blecido para todo el mundo, lo mis-
mo que el que la agencia H a b a s , 
por ejemplo, tiene organizado en 
Europa. 
Además, los telegramas que la 
Prensa A s o c i a d a nos remite no lle-
gan á nuestro poder hasta que no 
han sido autorizados por la Secre-
taría del Gobierno General. 
Conste, por consiguiente, que el 
D I A R I O DE LA M A R I N A no tiene ni 
puede tener responsabilidad algu-
na en los telegramas que se le re-
miten. 
Cuando se nos envían noticias 
inconvenientes, la Secretaría del 
Gobierno las deja sm cursar y hace 
bien. Si ella no las prohibiera, las 
suprimiríamos nosotros, como he-
mos hecho siempre, antes de existir 
la previa censura. 
TABACO EXPORTADO 
Los s e ñ o r e s Baurediel y C embar-
caron ayer para Nueva Y o r t por el 
vapor americano Ciíy 0 / Washington, 
2.500 tercios de tabaco en rama. . 
L a E s t r e l l a d e l a 
O'K.SILLIT IOS. 
Madame P u c h e u tiene el gusto de avisar ú «u dlsíiagnida clientela que ha recibidi) 
y pnesto íí la venta una nueva remesa de Sombreros y Capotas para señoras y niñas. 
Los precios como siempre, desde un centén en adelante. 
Cintas de alpaca y otras de rtltlma novedad para adornos de sombreros. 
(irán surtido de encajes de Gulpure, Oriental, Maliues, Valencien, Mecánico. Eitani' 
pados, etc. Surtido y precios sin competencia. 
Faldellines, Gorro?, Cargadores, Camísitas. Roponritos, Táñales, etc. 
La casa se hace cargo de vestir y adornar cestas, camas y coches para bebes. 
Gran surtido de novedades para adornos de vestidos. Plisse Olympley. Muselina de 
seda. C r e s p o i n g l é s i n m e j o r a b l e . Vestidos de niñas por encargos. 
Rebaja de 25 por ciento sobre los precios marcados en 
todas las ventas al contado de artículos de sedería. 
O REILLY 108. TELEFONO 535. 
aTt : w - 1 0 j l 
c 990 
I M P O R T A N T E 
Los grandes almacenes de sedería y quincalla del 
Galiano T i Bazar Inglés Galiana 72 
acaban de obtenor en compra, todas las 
existencias que contenía en sus inmen-
sos salones, el conocido establecimiento 
de sedería del ''Bazar Paris ién" de la ca-
lle de San Haíael 27. 
Con tal motivo, las existencias del 
B A Z A H IlTGrXiBS se han aumentado de 
tal modo, que hemos determinado efec-
tuar una gran reaVhtüMón por m á s de 
4 0 , 0 0 0 I P I E S O S 
de toda clase de artículos de los que abra-
zan nuestros numerosos ramos. Lio de-
cimos más , pues el mejor anuncio es, ir 
al B A Z A R IKraL.ES, Oaliano 72, para 
convencerse de la verdad. Precios sin 
competencia. 
BAZAR INGLÉS, A TRES PUERTAS DE LA CASA GRANDE. 
EN CARACTER 
Tiempo hacía qne La Unión Cons-
titucional no se dedicaba á discurrir 
sobre los problemas de la política 
iuterioi; pero en su número de hoy, 
queriendo, sin duda, ofrecer al pú-
blico algo sustancioso y profundo 
en materia colonial, ha ido á buscar 
textos y autoridades irrefutables, ¿a 
dónde dirán nuestros lectores?... 
pues á la sección de Chismes y cuen-
tos del festivo M a d r i d Cómico. 
Dando de mano á cuantas opinio-
nes bayan sustentado ó sustenten 
los Cánovas y los Silvelas, los Sa-
(¡astas j Moret, L a Unión se decide 
por la!> ocurrencias de Sinesio Del-
gado, poeta festivo muy estimable, 
que ha tenido la humorada de pu-
blicar en el M a d r i d Cómico una car-
ta abierta dirigida al general Azcá-
rmjpa. 
Y esta carta, escrita con el mis-
rao desenfado con que Sinesio es-
cribe la "Correspondencia secreta", 
es la que hoy, tomándola por lo 
serio y haciéndola suya, reproduce 
L a Unión ConstUucional. 
Para que se vean las tendencias 
que predominan en dicha carta, 
reproduciremos algunos de sus pá-
rrafos. 
Dicen así: 
¡Ab! Y por supuesto, nada de liber-
tades, ni de reformas, ni de aatonomía. 
Si se decide V. fi. á tomar alguna de-
terminación en este sentido, hágalo... 
restableciendo las leyes de ludias, des-
póticas, brutales, duras, (¿) pero abso-
lutamente necesarias para conservar 
las cuionias, como ha demostrado la 
experiencia. 
Sí le obligan á dirigir alguna adver-
tencia á Weyler, hágale la de que 
apriete las clavijas hasta exterminar 
las raíces del separatismo. Y ríase 
V. E. de los que le aconsejen blandu-
ra, perdón y diplomacia en nombre de 
la humanidad y de la religión de nues-
tros mayores. 
Dios decía á los capitanes del ejér-
cito de Israel: "Entrad en aquella 
ciudad y no dejéis piedra sobre pie-
dra, y pásad á cuchillo á todos sus 
habitantes, hombres, muieres y niños, 
y no dejéis con vida ni á los animales 
domésticos." 
¡Y no vamos á ser nosotros más cle-
mentes y misericordiosos que Dios, 
que es todo clemencia y misericordia, 
porque eso ser ía hasta pecado mortal, 
si á mano viene! 
Publicadas estas enormidades en 
un semanario satírico de la índole 
del M a d r i d Cómico, claro está que 
no tenían importancia alguna, tan-
to que ningún periódico madrileño 
las ha reproducido ni comentado, 
Pero prohijadas por L a Unión Cons-
ti tucional revisten una significación 
que nadie podrá desconocer. 
Lo que en el corazón se lleva á 
los labios asoma, dice el refrán. Y 
en efecto, el colega habanero no 
puede oír hablar de represión, de 
guerra sin cuartel, de mandar en-
horamala cuanto á reformas y li-
bertades trascienda, sin roprodu-
ciiio con entusiasmo y aplaudirlo 
con fruición. 
Y esto prueba una vez más que 
la sinceridad con que el cofrade y 
sus amigos han aceptado las re-
formas del señor Cánovas corre 
parejas con las noticias que Si-
nesio Delgado tiene de las leyes 
de Indias, de las cuales asegura que 
eran brutales y despóticas. 
Todavía vamos á ver á L a Unión 
pidiendo que nombren Comi?ario 
regio para resolver los problemas 
coloniales al propio estimable di-
rector del M a d r i d Cómico. 
Y entonces si que estaremos en 
pleno reinado de la caricatura. 
E l R . P. Gan^oit i , director del 
Observatorio del R e a l Colegio de Be-
lén, nos remite para su pub l i cac ión la 
siguiente c o m u n i c a c i ó n y cablegramas: 
Eabana, 16 de septiembre de 1897. 
8 a. m. — B . 764,13, Calma. Cielo des-
pejado. 
Santiago de Cuba, 10, 8 m. 
B, 30.02. Ca lma . Cielo en parte cu-
bierto. 
Eamsden. 
Barbada, 16, 8 m . 
B . 29.99. Ca lma . Cielo en parte cu-
bierto. 
Jiamsden, 
St. Thomas, 16, 8 m. 
B . 30.00. Viento E . Cielo en parte 
cubierto. 
Bamsden. 
Matanzaii, !'>, 4 t. 
B . 701,17. Viento E N E brisa. Cielo 
en parte cubierto, mar rizada. 
Jdem Ui, 8 m. 
B . 704.37. Viento W S W . , tíojo. Cielo 
despejado, mar l lana. 
Jiu higas. 
T v n a f de Zaza, 15, 4 t. 
B . 2Í».09. Viento ÍS. Cielo, despejadoj 
c. del S. 
Idem 16, 8 m. 
B. 30.04. Viento N . Cielo despejado. 
J ' c r i ú . 
C á r d e n a a, )'>, 1 t. 
B . 761.74. Viento N N E . Cielo despo-
jado, ck. al N W. 
Idem, JO, 8 ?». 
B . 763.93. V iento S E . Cielo üesp© 
jado. sk. 
íija v iv. 
Cienfueyos, 13, 3 t. 
B . 29.93. Viento W S W . Cielo c ü 
parte cubierto . 
Jdem 10, 7 m. 
B . 29.97. Ca lma . Cielo despejado. 
/*. C r i a . 
COMITE PRTRIOTICO 
D E LA 
Fábrica de Tabacos "La Flor de Murías 
y Compañía" 
E S T A D O actual de lo recaudado en esta 
fábrica para aamenio de la marioa d« 
guerra nacional. 
Oro Plata 
Sumas anteriores $ 428 24 1354 35 
Ingresado en esta fecha. 15 OQ 101 5] 
Total $ 444 14 1405 85 
Cuyas cantidades con destino al objeto 
indicado tiene depositadas este comiLé OH 
el Banco Español de la Isla de Cuba. 
Habana, 16 de septiembre de 1 S Í ) 7 . - £ 1 
Presidente del Comité, Eduardo Suárez. 
C A M B I O S 
Centenes á 6.58 plaf*. 
E n cantidades á 6.68 plata, 
Luises á 5.25 plata. 
E n cantidades íi 5. .'.o pinta. 
P l a t a 78£: i79 valor 
Calderi l la 68 á 70 valor 
I 
A n t i g u a Casa d e J. V a l l é s . 
LA MEJOR SURTIDA EN ROPA HECHA PARA CABALLEROS Y NIÑOS. 
¡ T o d a ! T o d a l a R o p a d e V e r a n o 
SE REALIZA A PRECIOS DE RECONCENTRACION. 
¡Aquí encuentra Vd. de todo lo que hay! 
Fluses de casimir; pantalones: Fluses de holanda; Sacos de alpaca de todas clases: 
Fluses ds musslina; chalecos blancos y trajes de todas formas para niños. 
La Sastrería y Caüsríá 
D E M A S L U J O . 
Amiga» de J. Valias 
Más Barsto m Yo, 
:-«.-.-, vcS .'•-.«• • ^ - ™ ; r ^ ^ C - ? - T t - i ' 
L9 
t . N L A I S L A D E C l ' B . \ 
F í j e n s e bien, esto es pot medida! 
Fluses de casimir superior, surtido moderno a $ 15 
Fluses de alpaca negra ó á listas, clase inmejorable á $ 18 
PORQUE QUIERO Y ME DA LA GANA 
Fluses de casimir francés legítimamente legítimo á $ 20 
S r e s . M i l i t a r e s ¡ A l e r t a ? 
Uniformes rayadillo con chaleco blanco, cortados con verdadero CbiC a S 8 
SURTIDO GENERAL DE IMPERMEABLES EN CLASE SUPERIOR. 
M A S B A R A J O Q U E Y O , N A D I E . 
FCNCION FARá HOY 17 DE SEPTIEMBRE. 
A ; a s 0 . . o T e : LQS D E S C A M I S A D O S . 
B O L A 30. 
T E A T R O D E A L B I S U 
Gran Compañía de Zarzuela.. 
PRECIOS POR CADA TANDA. 
Oro . 
¡ p r n s r o i o i s r F O ^ t 
C Í303 1&-1G St 
G n l . é i V; ?* ó ?e;, p i io | 2 00 
P a l c a i 1? j 2o pi»o I 35 
L o n e t a con m i r a d » 0 &0 
Bntacs COD idem 0 50 
A r e n U d i t e r t u l i » . G 15 
laetn ¿ « p u r a : * » , . (> ift 
I í í ; r » á » píÍÍ.-II 0 3 0 








D I A R I O D E L A I V » A R I N A . - ^ W ' ^ ^ ^ 
ENTRE PAGINAS 
Las temías de M i í l m m , 
Mount OUmens (Michigan), 
$ e p i \ e m b r ó 12(^ 1807. 
A ) pedir billete p a r a Detroit eu I * 
grao c M r t a d Q <tel rerrooftfril C « ? u l l a , 
do iNuev» Yuik , ui detifis de iu ) oua 
v o ¿ CUUOCILIA q u e uití d e c í a eu casie 
llttpo; 
— IOOUIO! j t a m b i é a V d . v a á Detroitt 
i . ' o l e b r o l a u a H U a l u l a d que uie depara 
>• u u m i i i ¿ ü c o ü i u compaüt í io de viaje, 
tti q u o as» h a b l a b a , eaperaudo tuiue 
l>Ar-« ootuprai billete, era un jOveo cu 
l f (iii>»íiü<», auu^uo amigo mío, que iba 
IMtoicro á Uoiioit y de.^imés íi Ubica 
a ur^üciciÉi do su ramo. 
Ku ¿ r a f a c o u v e i s a c i ó o des l i z í i roose , 
rué» , l a » h o r a » del viaje que uo dedi-
«¡•tíiois al «jueiK», y pad imo» admirar, al 
•AUocLecei d e l d í a e u que aalimos, el 
precioso pauorama que se desplega á 
u i o d i d a (jue o l treu remouta la oril la 
d e l rto í i u d s o a , y a la madrugada del 
d i * siguietite, ol graadioso e luipoaeu 
»,« e s p o ü t i c u l o que o f r e c e la C a t a r a t a 
d e l Miagara al derrumbarse ea el at>is-
y q u e puedeu ooutemplar los pa-
s a j e r o s desde uatetrapleu ^ o a s t r u í d o 
i i I l>«>i de , e u t i e i r a o a u a d e a s e . 
U ü * t e r c e r a p a r t e del- camino desde 
Nueva Y m k a D e t r o i t , esto es, el tra 
y coto desde el N i á g a r a á Wmdsoc, a-
f ( « v i e s a l a pmviueia d e Ontario, del 
d o m i n i o d e l (JanadJ, y en VViudsor se 
C u f t a en e l tren t r e s s e c c i o n e s y s e e m -
b a i o a e u v^ j u i r e s «le coostrn«;i:ion Cv̂ pe 
v i a l p a r a e s e o h i e t o , los c u a l e s n a c i e n d o 
l a * veces d e p u e n t e , t r a n s p o r t a n e l t r e n 
ir D^tndt, q u e es ta s i t u a d a e u t r e u c e 
On \ \ fud^or, al u f i o l a d o d e l ilo q u e 
l leva su n o m b r e . 
L l é g a s e á Detroit ea d ie» y naevo 
horas sin sentir fatiga a l g u n a , gracias 
<v las comodidades que la inventiva 
y a u k e e L a sabido introducir en los 
' • r oebes palaoios". Carret i l l as de sex-
inples m u e l l e s f>ar» evitar la trepida-
n o n y soavuar el movimiento; cómo-
d a s literas qne uada tienen que envi-
« l i a r á l as mas mullidas c a m a s ; coclies-
lestaoraut, « l o n d e puede uno saborear 
una suculeuta eomula, mientras dis 
t r a e la visfa «-oo las bellezas del mo-
v t e u t e p a i s a i e ; ingeniosas mamparas 
«le g<»iua q u e l«>rujan vestibolo entre 
coefae y cocüe , y permiten pasar de uno 
ÍI. «>ti«> sin seutir la incomodidad del 
vieuto, «leí polv«) 0 de la l luvia; y eu 
ca«la vvagou , retretes, aguamanil con 
atrua iría y calienfe, tinajas de agua 
e#»o üielo , gas, timbres e léc tr icos , guar-
«la polvos en laa ventanas y otros cien 
«líTaifes «jue contribuyen a la comodi-
dad y al gusto de los viajeros. 
I I 
Detroit es una hermosa ciudad, si-
tnat ía entre los lagos Er i e y I Iuron , y 
«f» l a metrópoli mercantil del Kstado 
<IH Michigan, «jue constituye una de 
l as m:'(S importantes sementeras y an 
repleto granero «ie los Estados ü n i -
d«»s. T iene anchas calles y espaciosas 
cuitadas como las de Micli igaa y Wood 
i c a t d . que irradian desde uua plaza 
r-eotral, a d o r n a d a t:ou monumentos y 
laniiuillos, A los «jd.' miran el palacio 
louutcipal. uu g r a n teatro y vanotie-
t l i ü c i o a luipouenfes, alguno de luscua-
l(*s no tiene menos de catorce pisos. 
Por sus ainilmrosas avenidas, muy 
lueo emptnlrallas, ó mejor dicho, enta-
n i y a i i a s de madera, como es costara-
breeu el C a n a d á y en las poblaciones 
de los Estados fronterizos, c irculan 
i iuoieroíws t r a n v í a s e l éc tr i cos que van 
y v i e n e n con uua velocidad que deno-
t a el cara«-tei activo y emprendedor 
«le s u s habitantes. H a s t a del bello 
sexo se ba apoderado el afán de ir a-
prisa fmr las calles, pnes sorprende el 
n ú m e r o de s e ñ o r a s y damiselas que 
recorren las calles en bicicletas y se 
a p e a n para entrar á hacer compras eu 
l as tiendas. 
Entre estas ú l t i m a s hay algunas que 
poi su exteusion y la variedad y n-
«juera del surtido que o írecen, honra-
n a n íi nua ciudad de primer orden. 
Hubo de llamarme la a tenc ión na le-
trero que vi sobre la puerta, de una 
modesta sas trer ía , por lo que encierra 
d e rehnamiento y astucia mercantil en 
el modo de bascar la m í n i m a eirpre 
s-.ón del preóio. D e c í a asi el letrero, 
traducido literalmente á nuestro ro 
tnauce: "Pantalones de pura lauil la, 
íi W centavos por pierna." Instinti-
vamente m e puse á buscar en las sas 
trer ías otro letrero que anunciase el 
precio de :os pantalones por pulgada; 
y aun cnaudo uo lo v i eu mi r á p i d o 
t ráns i to por la c iudad, tengo el con 
vencimiento de que debe de haberlo, 
si s o n los D e t r o í t a n o s tan listos como 
indica el susodicho letrero. 
E l alumbrado de las calles principa-
les de Detroit se obtiene por medio de 
u n a s torres de forma triangular, for-
madas por una armazón de tnbos de 
h i e r r o , de unos treinta metros de altu-
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— ¿Pero cree a u n q u e se le v a á n o m 
b r a r ' — e x c l a m ó V i n c e l a s d e s d e el 
m o í d r a d o r . — - ¡ A h ! ¡Como me h i c i ó r a i s 
s e m e j a n t e p o r q u e r í a ! 
— No t e n g a s c u i d a d o . ¿ Q u i e r e s t ú 
íier a d i u n t o T 
— ¡No' i Q u i é n e n j u a g a r í a m i s bo-
t e l l a s m i e n t r a s t a n t o t 
— l i a r í a s lo q u e Tbiboré; no e n i o a 
g a r l a s . 
— E s e es an t a b e r n e r o mortal de 
nr( eerdad. 
— , Y q u e p u e d e s d e c i r l o ! Cuando 
fa l n c a el v ino en l a c u e v a , s u b e con 
las manos a z u l e * y l a m a d e r a de eus 
p í p a t : e s t á t a n carcomida, q a e los ta-
Deberos uo n n l e r e n compratlas. 
— , V i n c e l a s , e n p o ñ a ü o í las m a o o s l 
— Si hay uoa eola gota de n a d a m a -
l í ÍD lo q u e o» v e n d o . - d i j o e l taber-
r e r o — q u e í e me vuelva veneno e s t a 
t o p a ' 
y so bebió u n a lampari l la do a g u a r -
d i e D i a . 
^ E s o e» verdad; Vincelae btbe cen 
ra, de cuyo remate penden cuatro po-
«leroso» lucos de luz e léc tr ica . 
E n el paradero del ferrocarril me 
despe«Ü de mi c o m p a ñ e r o de viajo, y 
allí mismo, junto la e s t a c i ó n , a b o r d ó 
el t r a n v í a e l éc tr i co «pie en poco m á s 
de una hora me condujo á las termas 
de Mouut C í e m e o s . 
111 
Como la mayor parte de las inven-
ciones que han nido beneficiosas íi la 
humanidad, el dscubrimiento de la» 
aguas medicinales d e INfoiint C í e m e o s , 
se debe a uu mero accidente. L a s al-
quimistas buscaban oro y liallaiou el 
a¿ulre , y lo» hombres que en Mouut 
Ciernen» abnerou pozos creyendo en 
coutrar pefroleo, cuando el hallazgo 
del petróleo e n r i q u e c i ó á tantos mine 
ros, hallaron eu vez de aceite mineral, 
aguas salinas sa l furosa» repletas de 
propiedades earativas. 
Tero los qoe sacaron estas aguas 
de la» e n t r a ñ a s de la tierra no supie 
roo apreciar su «alor. Disgustados 
por no hallar el petró leo que busca-
ban, abandonaron los pozos y los tan 
ques que hablan construido, d e s p u é s 
de haber hecho algunos experimentos 
inlructruosos para aprovechar la sal 
de que estaba impregnada el agua. 
Pero un habitante de Mouut Cíe 
meus ()ue hacia a ñ o s tenia una afec-
ciou herpetu'a que hab ía resistido fo 
dos los tratamientos, tuvo la humora-
da de bañarse por a l g u n o s ¡ d i a s e n uno 
de los tanques de agua salada, y tan 
n p i d a y cncaz fué la curac ión que un 
(BéüiOO del lugar, ol Dr. Taylor , se de 
«licó a analizar el agua y á estudiar 
sus propia«la«l^s t e r a p é u t i c a s . Algu-
nas aplicaciones á sus pacientes prou 
to le convencieron de las maravillo-
sas propio«lades «le esa tuente de sa-
lud, y eu I S t i i ó sea ocho a ñ o s des-
p u é s de haberse abierto el primer po 
zo, hizo construir el Dr. Taylor una 
casa de baños que d e s t r u y ó un meen 
dio en 18.sj, y fué reconstruida un 
a ñ o uias tarde. Desde esa é p o c a da 
ta la fama cada d ía creciente de 
Mouut Clemens como balneario, lama 
j u s t i ü c a d a por curaciones asombro 
sasf que se han verideado en estos 
a ñ o s , de padecimientos c r ó n i c o s que 
se consideraban incurables. 
Desde entonces se han ido constru-
yendo varios hoteles y otras casas de 
baños , y la pob lac ión ha ido crecien-
do, merced á esas y otras industrias, 
hasta contar hoy con seis mil habitan-
tes en invierno, y casi el doble en los 
meses de verano. E n punto a hote-
les, hay tres principales contiguos á 
la casa de b a ñ o s construida por el D r . 
Tay-lor: The Lgneic, Avery Hau&e y 
F a r k Hou.se, c o m u n i c á n d o s e los dos 
primeros con el balneario por medio 
de g a l e r í a s cerradas para mayor co-
modidad de los h u é s p e d e s b a ñ i s t a s . 
Pero hay a d e m á s , en el c o r a z ó n del 
pueblo, otros hoteles y numerosas 
ü o a r d i n g houses, cercanos á nuevas y 
espaciosas casas de baños , y en unos 
y otros pueden hallar acomodo las 
personas as í de amplios, como de limi-
tados recursos, siendo posible pasar 
un mes eu Mouut Clemens y tomar 
ios baños , con un costo m á x i m o de 
$180 y mín imo de $34 al mes, por per-
sona, s e g ú n el hospedaje. 
IV 
E l trazado del pneblo incluye va-
rias calles anchas y hermosas 7 am-
p l í s i m a s calzadas, todas tiradas á cor-
del y sombreadas por dobles y hasta 
c u á d r u p l e s hileras de árboles , distin-
g u i é n d o s e por su longitud y anchura , 
as í como por los vistosos y r i s u e ñ o s 
cha lé i s ó cottages qoe las forman, las 
avenidas principales de Cass y de Gra-
i w t . E s t a ú l t i m a , que se prolonga, 
por on lado hasta Detroit, por el otro 
hasta Port t laron, es, sin dada, una 
de las avenidas más largas de los E s -
tados Unidos, puesto que tiene uua 
exte ns ión de sesenta millas de uno á 
otro extremo, que los forman dos fuer-
tes y esa avenida constituye por lo 
^auto una v ía estra%c*ica. 
Kata el pueblo, en sus calles, tomo 
en sus hoteles y en muchas c a s a s par-
ticulares, alumbrado con luz e l é c t n 
ca, y tambiét i ta electridad es la po-
tencia que mueve ft v a n o » de sus trao-
viaa, ¡Situado sobre la mí irgen de un 
pe«jueño no navegable, tiene comuni-
c a c i ó n por es<» v ía a c u á t i c a con el L a -
go ¡Su Cla ir , do que aquel es tributa-
rio, y ofrece a los que van á veranear 
eo Mount Clemens los alicientes de la 
pesca, do paseos en botes «le remos y 
de excursiones en vaporcitos fluviales 
que recalan eu o o a mía s i tuada eu el 
lago citado, en la desemuocadura del 
rio S L C l a i r , la cual , por su confor-
m a c i ó u y los dos canales que la atra-
viesan, orillados por hoteles, clubs, 
cottages y pabellones para la pesca, ha 
recibido el pretencioso y poco justih-
eativo titulo de " Veoecia americaoa." 
E l no Clinton, q u e s e r p e n r , a junto 
á Mouoi C í e m e o s , da sa l ida <i algu-
nos artefactos que constituyen la iu-
dustnai de este pueblo, siendo el ar-
ríenlo principal de el la las duelas. E s 
te pe ip ieño movimiento fabril permite 
a Mouut Clemens tener su C á m a r a de 
Comercio, á imi tac tón de los grandes 
c e n c í o s marcanciles. 
V 
E l gran o ú m e r o de personas que se 
ven por las calles de Mount Clemens 
o eu las g a l e r í a s «le los hoteles, unos 
arrastrados cao sillas de ruedas, otros 
con muletas y otros cojeando y apo-
y á n d o s e en bastones, indica desda 
luego que esta es la Meca de los lisia-
dos y tullidos, victimas del reumati»-
1110 ó ríe la gota. Aquí vienen todos a 
remediar los estragos del acido topeo, 
ó combatirlo y eliminarlo del sistema, 
con plena fe en la etioacia de esta agua 
sa lu t í f era , mucho más podeiosa en su» 
efectos t e r a p é o t i c o s que las celebradas 
«le Car l sbad y A i x - I a - C h a p p e l l e , aun 
que menos conocida por lo recieote «le 
su descobrimiento y a p l i c a c i ó n medí 
cinal . 
l'.asta fijarse en sus componentes, 
s e g ú n el a n á l i s i s q u í m i c o , para con 
vencerse de la salobridad y salubridad 
de estas aguas incomparables E l ana 
lisis acosa los siguientes gramo» de 
materia s ó l i d a contenidos eu un g iloo 
del agua mineral de Mount C í e m e o s . 
Cloruro de sodio 1 1 . 9 0 0 «»i>0 
Cloruro de calcio 600 
Clorare de maeoesia 0*S 18O 
Sulfato de calcio UHI Vjt> 
A l a m i n a 2'.» 4 id 
S í l i c a '¿i OOi* 
Bromuro de magnesia 6 .3 ' tó 
Carbonato de hierro 5.000 
Carbonato de calcio 9$0 
Carbonato de magnes ia . . . 71W 
í o d n r o de magnesia 010 
Total s ó l i d o s 11. odJ. 
Contiene a d e m á s en estado gaseoso; 
50.00 pulgadas c ú b i c a s de h i d r ó g e n o 
sulfurado, y 5.85 de ác ido carbón ico . 
E s t a s aguas se obtienen de pozos de 
800 á 1,300 pies de profundidad, au 
mentando la fuerza sal ina cuanto ma 
yor es la profundidad del pozo. T a l 
es la densidad del agua, que el bañis -
ta no puede sumergirse en ella; por el 
contrario, flota sin esfuerzo como «1 
fuera corcho. L a Falazon es tan fuerte, 
que no se puede resistir ni una sola 
gota en la boca, y los b a ñ e r o s tienen 
buen cuidado da usar enormes a u n 
parras cubiertas por los lados y de 
cubrir con ana toalla los ojos de los 
b a ñ i s t a s para proteierlos é impedir 
que los salpique el agua, que induda-
blemente c a u s a r í a on escozor ínsuír i 
U I V C A S O R A R O 
que se vendan cintas en la Habana, no ca» 
be duda pero no cabe duda tampoco, que 
son de la peor clase posible. Cintas que 
parecen de papel ó á veces de cartón y en 
las que la seda, anda tan escasa como la 
carne. Pues bien,y aqui viene el caso raro: 
E n los almacenes de sedería del 
B A Z A R Í N G L É S 
se venden c intásprec iosas todas de seda sin 
nada de algodón, de f a n ú i s i a , c o l o r e s d e ) u o d n , y 
el ancho de 3, 4 y 5 dedos ¿á como creen 
ustedes^ 
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ICajas de hilo croché do color, á peseta) (Marcos de retrato á 10 centavos) 
(Novedades para e! peinado) (Pertumeiía selecta) 
¡Visitad el ^Bazar Inglés" Visitad sus portales! 
GALIAUO 72, á tres puertas de LA CASA GRANDE. 
—Conoce bien sos productos. 
U n gran ruido de muchachos que 
estaban jugando en la plaza l lamó la 
a t e n c i ó n de los bebedores. 
— A h í t e n é i s á. la madre del cura, 
qae sale de su casa,—dijo E v e r a r d . — 
V a ü la e s t a c i ó n á esperar á su hijo. 
Dentro de una hora le tenemos aquí . 
Bi tos chicos le harán olvidar las in-
lamias de Thiboró y de Malvers ín . que 
lo prepararon una cencerrada. No es 
que nosotros seamos devotos, ¿verdad? 
las historias de a l lá arr iba no nos con-
mueven, pero los bombres honrados 
son los bombres honrados. A d e m á s , 
puesto que ese pillo de enfrenté le a-
(acaba , nosotros debemos festeiar-
le. J 
— ¡Cómo habla este E v e r a r d l E l y 
Binant son dos lenguas como no las 
bay en dos leguas á la redonda. 
— j Y el curaf 
— (Ohl jEfle babla como los libros! 
— Parece qoe se bao fastidiado en 
grande cuando ban tenido que soltar, 
le. T e n í a n ya preparado su negocio. 
Aquel delgaducho de mala catadura 
que vino a F r e p q u e v i ü e el d ía de la 
moerle de LefraEgc i l , era una fiera. 
Quer ía & toda costa la cabeza del cu 
ra . ¡Ya lo cree! E s o no se tiene to-
dos Ue d í a s . Desde el c a r a asesino 
que ,,di9frQta^cn,, hace cinco afios en 
el M e d i o d í a y que el jpííit J o u r n a í re-
trató en sus grabados, uo se h a b í a vis 
to nada semejante. E l juez se frotaba 
y a 'as manos de gusto. A s í es que 
cuando se le ha escapado la presa, se 
habrá puesto amarillo. 
— ¿ P u e s y el escribano de aqui , ese 
canal la que gritaba; " S i , es el cu lpa -
ble'» por apoyar á su compadre de 
Beauraontt ;Yo le hubiera d;»do algo 
que no se le cayera, para e n s e ñ a r l e lo 
que es justicia? 
— ¡ Y a lo veis! dijo gravemente E v e -
rard; ante todo hay que hacerse ami-
gos, porque todo dependo de la opi-
nión. Aunque se sea un hombre bon 
rado, si todo el mundo dice que es uno 
un br ibón , no hay remedio, es uno un 
br ibón . Nuestro cura ha hecho siem-
pre mal de dárse lo un pito del qué di) 
rán y en uo ocuparse más que en favo-
recer á los pobres diablos. No son é s -
tos los qae dan la influencia. Si el ca-
ra hubiera hecho el negocio de esa 
gente, no sa ldría boy de la cárce l , smo 
que es tar ía siendo c a n ó n i g o de la ca 
tedra! y en camino para obispo. T e c 
drlainos de diputado á Lefranrols , que 
no ser ía , acaso, peor que Binant, que 
ha votado el otro día con los socialis-
tas unas leyes que si rigieran nos car-
gar ían á los comerciantes todos los 
impuestos de la c o m a r c a . . . . 
—Con razón se había dicho qne el 
tal Bmant se portar ía como un ítsno. 
— E s e viejo chocho cree que ha di-
cho el Evangelio cuando nos ha obse-
quiado con s u s frases s ó b r e l o s dere-
cbos de las masas y el i n t e r é s de los 
trabajadores i Q w l somos nosotros 
s l ü o trabajadores! 
ble. L a s b a ñ a d e r a a y las espitas son 
de madera, pues no bay metal que re-
sisia la acc ión do esta agua salobre. 
T ó m a u s e estos baños calientes, a una 
temperatura de ys" o m á s grados, be 
gim el temperamento del b a ñ i s t a y la 
aleccion que so quiere combatir, y por 
la misma c^nsa pueden ser de inmer-
s ión 6 parciales. .Par» aumentar su 
eOcacia, an bañero, o ana bañera , se 
gnu el s e jo del bañi s ta , í r i e g a y i iota 
a é s t e dentro del agua, contribuyendo 
este Wrtsífljc a hacer penetrar las sales 
ü a s t a el tejido muscular. 
Una sene de vointinu b a ñ o s « a e l e 
bastar para el tratamiento de un caso 
ui Uiuaiio. 
V I 
L a s enfermedades que se curan del 
todo, ó ae al ivian en gran parte, cou 
estos baños , sou vanas , a saber: 
Todas las euleruiedades c u t á n e a s , 
como alecciones ñ e i p e u c a s , p s o n á t i -
cas y escrofulosas. 
E l roamansino, la gota y sos v a n a s 
manilestacioues. 
L a neuralgia, el insomnio, el histe-
rismo, el mai tle Sau Vito, las afeccio-
ues del h í g a d o eu sus vanaa lases, la 
diaoetes, la dispepsiaT los c á l c u l o s , 
tod<t clase de catarros, y por ü l t imo , 
uiuchisimas de las enlermedades pe-
culiares del sexo lemenino. 
He tenido la oportunidad de hablar 
con personas que üan debido á estos 
baños uua r á p i d a curac ión de agudas 
0 crouicas doleucias: be visto a reu-
mát icos y gotosos dejar la muleta 6 el 
bastou á los pocos d í a s de baber se 
guido el tratamiento, y una s e ñ o r a que 
e s tá en el mismo hotel en que resido 
me asegura que U trajeron en una ca-
milla desde la e s t a c i ó n , y á los 17 ba 
ños ya pudo bailar por la uoctie eu los 
saloues. 
Algunos de loa bó te l e s de Mount 
Clemens, como por ejemplo el Acery 
tlouse, e s t á n abiertos todo el aüo,*y 
como las salas, los corredores y las 
babitacioues, estfio calentados y MC 
conservau siempre á la misma tempe-
raí m a, pueden los pacientes venir eu 
luvierno á tomar baQos eu la segun-
dad de <ine no üan de sentir los ngo-
ret* del Ino. 
í>t visitar lo» en i,Tinos es uua obra 
de misericordia, inátt debe serlo procu-
rar los medios do que sanen, y por esta 
razón me complazco en apuntar estos 
lufoimes, para que de ellos pueda be-
i i c a c i A C i d la biiii iaUiJad doiieute. 
li L E N D A S . 
T U Y YO 
Vt* wita mtfrt •.tndira.i. 
r (o *ou» • » p i 0 u a . i « « 
tn f l e o * » filsec, 
n n (0 t c á í i v i t o 
Jo nvo ¿ inwaoáJ , 
tó r\re* {-onieuc» 
J t»süT I * lcíWcnl.%, 
\» calen» ero* id 
To ure? el iirroo 
do terso armonioso, 
yo ?Í'7 el pollero 
üa i o t e o í o dMor. 
Yo d<?y bota ieet, 
tó, Urlf coír e *b\etlo 
yo $i>s el ¿>«Jicrid, 
<»l o«rfl «ros iQ. 
A <n> y» ffl« caos» 
(04 pe*» l¿ <\<\*, 
v á n (« coa n jA 
)A toya a ¿jníar. 
OLEO.1KI0 V. A-VDKADS 
No hay para un eovidioso ruido t a n 
^pero on el m u u ü o , como el del tnba 
u d o a ÜQ n v a i . 
TAMAVO. 
B O l E i S DEL COMCIO 
2 4 " A i n \ ( T s : m o 
Doy, 17 de septiembre, se cuinpicn 
vemticoatro a ñ o s de la creaeion del 
Muy B i o é f i c o Cuerpo de J í u m b e -
IO.M de l Comercio, que tan uu portantes 
servicios ha prestado, no solo en esta 
ciudad, smo eu los diversos lugares 
donde se lia solicitado su c o o p e r a c i ó n . 
L a idea do crear el Cuerpo de Bpiu< 
beroe del üomercio de la Llábana HUÍ 
gio cou motivo d e l i^rroroso incendio 
de la noche del 7 de eeptíeuobre de 
JS7J. que d e s t r u y ó la antigua plaza 
del Vapor, causando grandes d a ñ o s 
materiales y p é r d i d a s de vidas. 
L o defectuoso del servicio de incen-
dios en aquella ópoca bizo que la noble 
y generosa idea del boy primer jefe de 
la fuerza act iva de dicho cuerpo, dou 
Aquilino Ordofiez, tuvieye eco entre ol 
comercio y vecindario de la ciudad, y 
ayudado por un grupo de i n d i v i d u o » , 
cuyos uombrea deben recordarlo» per-
petuamente los que se interesan por la 
vida de ese cuerpo, pudo realizarse 
esa idea, aunque cou pocos e l e m e u t o » , 
consiguiendo como primer material, 
para el que boy es tan renombrado 
cuerpo, u n » Oomba de vapor que fue 
bautizarla cou el uombre de ijvl&n, eu 
recuerdo del descubridor de esta I s la . 
Más tarde, cou g i a ü d e « es íuerzoa , 
se pijd<i conseguir otra bomba, rega-
lada por r,l comercio, que dende « s a 
é p o c a lleva por uombr«-> C e r r o w . r v , 
adquinOndose poco a poco recurfsos, 
basta completar el magnifico material 
con que boy cuenta l» ins t i tuc ión 
Enumerar los importantes servicios 
prestados por los Bomberos del C o 
daercio seria tarea oastante larga, pe-
ro no por eso se pueden olvidar los 
inceudio» de la fabrica de tabaco» de 
Gener, el taller de madera» do la calle 
del l ' r a d o y el del I'uente do Cl iavez , 
el de la labnca de velas de l señor ¡áa 
bates, el de la calle de Sau l^uacio y 
otros muebos. 
Como y a dijimo'? al principio, los 
servicios de los bomberos del Comer 
c ío no se bau limitado solo a la ciu 
dad, habiendo acudido a M a t a n z a » , 
l i - i tabauó y ot ro» pueblos y a lass IUUU 
daciones d é Ceiba del AfíUa y f u e a 
res Grandes . 
l 'ara llevar cabo tan tro porta ote-? 
servicios y levantar el C u e r p o » la a l -
i a r a en qae boy »e encneuti a, se ue 
cosí raba que al liento do esa i u s i d u -
oiOu li^iuase uu bombre de iuioJativ*» 
do tuteligencrn y abi iegacfóu , y ese 
bomore lo t i U ' el que do nuevo ocupa 
el « i s i u o cargo, s eñor üun A q u i l i n o 
O í doD¿¿. 
¡So bay qne olvidar tampoco qna 
Hiuro a él ecuaba tambióu otro entn 
siasta icdo, don Enrique B . Damel , 
qnieu el Cuerpo debe el esceleore ser-
vicio roíogi á d o a y te le lóuico y las crea 
cioues de las antiguas cajas de agua. 
A l b?rh» do enos dos entusiastas je-
les Qguiabau o t r o s no menos aprecia 
bles, que los secundaron eu el t rába lo 
y id* gestiones, logrando todos, tras 
al^ooos an.*», hacer de la i n s t i t u c i ó » 
do bomberos d e l Comercio uu modelo 
eulre la* do su clase, y que hoy pueda 
opvopeCtt con las cío JNueva York. C h i -
cago y t»rra» ciudades. 
L a t i í i l iaoce historia de este Benéfi-
co Cuerpo e» bien conocida. U n a pá-
gina de gloria, nadada cou la p r e c i o s 
t M ü g r e de muebos de sus abnegados 
individuos, [ i cueene l la . Ko la luctuo-
sa noche del 17 de Mayo de ISOtf, una 
horrible c a l á s t r o l e arrebató de su se-
no 17 valientes bomberos del lust i tu 
to, que sellaron con su vida, su valor 
y a b n e g a c i ó n . 
ü i e z y siete qoedaron baio loa es-
combros, y más de cuarenta s u í n e r o a 
heridas y contusiones. 
Y 4 I L E 6 Q L A C A R N E 
T e r n e r a a s a d a y l o m o 
a d o t a d o e n l a t a s d e u n a 
l i t o á 2 4 c t s . l a t a . 
" E l Progreso del 
' Gal iano 7 8 y en 
E s p a ñ a V i n í c o l a " 
Aguiar 65 : 
E s e rudo golpe no e n t i b i ó ol entu-
SÍUMIIO de nuestros bomberos, pues ni 
contrario, loi ta l ec ió i idoso eO el cuui-
)i)iiu:ento de su humaintai 10 y gran-
dioso deber, c o n t i u u ó ol cuerpo pres-
lando sus ser vicios, íi las ó r d e n e s de 
los íáres. ]>. J o a q u í n l i l i / , y U . F i a n -
cisco JSalaya, hasta quo por renuncia 
de este ú l t imo, v o l v i ó b colocarse á nu 
l í e n t e el !Sr. O r d ó ü e z , aclamado cou 
just ic ia por lodo el personal. 
Antes de ter minar estos renglouea 
en honor de los Bomberos del Comer-
cio, es do rigor tributar a p l a u s o » tan 
calurosos como merecidos á los «eño-
res M a r q u é s de Kabel l , U . C á n d i d o 
Zabarte, 1>. l 'odio P E . h a i t e y don 
J u a u Ariosa , miombioü» del Comi té Di-
rectivo, q u e e u e s t o » ú l t i m o s a ñ o s han 
pre» tado al cuerpo i m p o r t a n t í s i m a coo 
peraciOu 
— VoíPtro* sois contribuyentes. 
— ¡Eso #»l 
— Matena buena para despojarla. 
_ j V para pagar p.u todo el mundo! 
—¡Y nafra q u e d a r encima las gra-
cias! 
Basta qae no DOS quede m a s q u e 
la piel, como á los que grirao. 
Q m é n pera el qne rae quite á mí 
la pielt dijo E v e r a r d el mayor, pegau-
do en la iuesa un p u ñ e t a z o qae hizo 
salir una nube de polvo. .Quis iera yo 
ver á ese valiente! 
— Vendrán á cientos. 
— Se la ganarlo de todos modos. ¿Y 
sabee toque s u c o d e r í f Qoe el cura 
sutr.rá a! piilpito y d i r i á naestras mu-
jeres: •'jCa¡raad á rcestros hijos y í\ 
voeatros maridos!; la ley ea la .ey". Y 
obedeceremos, como s.empre. Se ban 
t e c b o c i n c o ó «e?s r í v o ' n c i o ü o s , des-
pu(? de la grande: qae v a i ' ó ella sola 
per otras Itintas. qué es lo qne be 
mop grtcadol E l oerecho á votar. / U n a 
ganga: jQoé resa l ta del tal derecho* 
C u a mayoría de ricos en vez de una 
mayena de nobles, total, igual, ü 
peor, p e r q u é loa aeteres, t e g ü ü me 
cociaba nci p a t í i e BQCbaii veces, te o 
cepaban dt su^ cartreeiijos, y de en» 
eo!ciWI y 'os ayudaban cerno coea pro-
pia, ruíe'ctra» que ahora, vele & pedir 
algo al p -op íe tar io de Orscamps. ó al 
de MaisoDcelle ó al de Fresquev l l l e . . . 
L a verdad es qae DO salimos de amos 
y qne ya qae debamos tenerlos, no con-
Viene que sean como S(;uel í a c b e n d ó ü 
de soc ia l i ída que las ecba de terrible 
eo la e a n i í u a y qne vino bace dos anos 
J predicar la huelga. Aquel tipo me 
buo el efecto de un char la tán eomo el 
dentista que saca muelas con un sable 
en la lena de todos los a ñ o s . Opera 
eo las revolucione sin dolor pa-
ra él. 
—.Bien hablado. E v e r a r d ! jQuiere? 
ser diputado en la primera e l e c c i ó n f 
—Uo, bien se e s t á S a n Pedro en 
Roma 
ÜD tnmnlto 'ejano i n t e r r u m p i ó la 
c o n v e r s a c i ó n . E r a e) ruido de un co 
che en el camino, a c o m p a ñ a d o de ale-
gres gritos. Vinceias d e s c e n d i ó ma-
lestoosamente del mostrador, a b r i ó la 
puerta de la taberna y v :ó qne por lo 
alto de la calle v e n í a ana turba de 
mnebacbos r o d í a d o s de una nube de 
po'vo y gritando: 
— . Á b l esta) jahl está? 
Los vecinos se agolpaban en las 
puertas y los qae no estaban eu sus 
casas, se reunían en la plaza. L a s her-
asanas de la escuela lib;e trataban de 
alinear sns d:sc ¡pu)as , mientras qne 
la campana de Ja iglesia volteaba ale. 
gremente ccoio «n las grandes fiestas. 
— ;Ahl icterLCg á nuestro cura! dijo 
Vinceias . 
Y lodos los c o n c u r r e n t e » de la ta-
berna dejaron sus mesas y ae repart ió , 
ron por el pneblo. U n coche llegaba 
al trote de dos escnftlidos pencos y en 
el pescante el alquilador D a m c a a i ha-
cía incline te» con el l á t i g o para animar 
NOTAS DE VIAJE 
LISBOA-
11 
No sé si he dicho que Lisboa os una 
raridad e s p l é n d i d a , ¿i la a l tura de M a -
drid . 
Vimos comer á los n i ñ o s de la Bene-
í i cenc ia eu l ie leu, uu anti^ao conven-
to de a u c b o » p a l i o » y espaciosaa gale-
r ías , do eontr u c o ó u f ó t i c a y ahli^fia-
nada eseultura, doudo lo« poqmmos y 
d e s h e r e d a d o » h u é s p e d e s «í«i;tbau serv í 
dos al nsiilo do IJUÍ» X I V, por criados 
de eorbala hlauc*., cou abundancia ho-
uiOric», piimt*/» lu» criados .'i llenar do 
uut^vo lo.s plat.os ni los uiñt>s lo p e d í a n . 
Es lo» odios, s e g í u i BUS A|»Litudea, ai-
^u«iu oUcio O caí a e r a , á 10 «jue me di 
K u r-i a*iio de anciano;* vimos gran-
des d^j>Ositt»s do tatiaco en p icüduraj 
jn <;vi.sióti do rui ai l.i<-.ulo « e c i i u d a n o 
quei non UI/A» coiiiprr.ndAr la ¿tbuudau 
CM do l«»« d« pt liiu-i.i. wtM C.sul.ul, E l 
^uciauo eulrSi y nÁUff a su albcdilo, y 
CJ» | |»UU»I iurfit-i H. oti sooluosu lélbei** 
a un.* j»ocll^ív liii«e.rablo; lo «pie on 
• itios puntos uu mi<fd<:, dlSiMifltadot» 
por el Qfsf r.i aLu. 
ICn el hote*. tfft éfítXhMAo en vuttid 
de que (-.umbiu^cióu, ti«>s tras la«bt ioa 
«le i i nníSi* pQñl ica a, otni do un j^abl-
m-ft- ¡(.n r u ui.n , f u l.t. quo nori s e a i a 
bamos uli/ts (bico )«usoi ia» . 
A mi l ido, a hsi i/.quieida, estaba un 
anciano modesto, que uie Agradó ad 
pauto por su m o d e r a c i ó n y rtno trato, 
í^u sospecho fueso nn personaje. 
D e s p u é s do comer s a l í a m o s k dar Uü 
paseo. 
K l me hablaba eu porrngues y como 
hablaba despacio y bieu le compreu-
d í a p e r í e c t a o j e u l e . 
E r a para mi a u rtmigo anónimo, de 
esas rclacioocc de viaje de poca d u r a -
cioo. 
N«>só por q e é t e o u yo cierta rnci-
ondad con el c a p i t á n del puerto de 
(Jrfscaea 
Este señor me bsbt» regalado nu 
moutr maca<:o del Uras i l . el aurfissl í lo 
m á s lutiepido y oscropitoso de lus do 
so clase. 
le traio ae Oascaes a Lisooa ce 
uoa caja. 
l í a el hotel se te dej^ en l ibcrtac 
coo cu cadeua. 
For un repeot ioa arrebato se lanzo 
al cordón de una oampauil ia , subte por 
él á los a l a m b r e » y cou mal ignidad 
e x t r a ñ a se esforzaba en arrancarlos; 
toilas las Cauipaui l las del hotel esta 
liaron eu uu repique desesperado Sa -
lieron los h i i é s p o d e s do su» habitacio-
nes, los criados tio pusicrou eu moví 
miento, subierou, bajaron escaleras, 
fué aque'lo uu alboroto sin ejemplo, el 
macaco no cesab* en su obra siuiestri» 
do tirar y tir ar de los alambres, tíi so 
le hubiera e n s e ñ a d o e x p r o í e s o la ma-
niobra no hubiese sido tau maestro OQ 
el arte de poner cu pie de g u c m i á to-
do on hotel. 
No fué poca tarea coger al macaco 
y volverlo á su j a u l a . 
E l c a p i t á n que me hizo ei tal pre-
sente se me acerco una cardo en el pa-
seo y me dijo. 
—¿No sabe S u Exce lenc ia quien es 
la persona cou quien pasea todas las 
rardesT 
— C a p i t á n , y a le be dicho mil veces 
que el tratamiento de Exce lenc ia 
no me correspondo por m u g ú n mo 
tivo. 
— Diga, d iga , ¿no sabe q u i é n es e s » 
persouaT Tuea s é p a l o . E s Su Excelen-
cia el G e r a í Gobernador de Mozambi-
que, constlleiro Estado, Senador del 
Keino, etc., etc. 
—Pues, muchas gracias; es un caba-
Mero muy circunspecto, que ni remo-
tamente me ba significado su ran^o 
olicial 
Mi amigo a n ó n i m o tenia más el as-
pecto de un santo qae e/ de un ravo 
de l a guerra, 
F o é tan correcto este i lustre caba-
llero qne establecido en su casa pro-
pia con so s e ñ o r a , nos p a s ó una invi-
tac ión í* lomar el cha , el té . 
Desde la escalera los criados, robus-
tos mocetones, estaban ves t ido» da 
corbata blanca. 
a sus bestias y hacer en lo posible un;» 
entrada de s e n s a c i ó n . 
E l coche se deravo ante fa puert;* 
del cura y el cochero se t iró del pes-
cante para abrir (a portezuela que es-
taba premiosa. E l obispo bajó el pri-
mero, ayudado por el l ó v e n cura dn 
Prefont; en seguida la madre de D a 
niel y, por ú l t i m o , el c a r a de Fav ieres . 
E n este momento se l e v a n t ó ana tem 
pestad de gritos y el mortero que ser 
via para tirar las bombas el d í a 14 do 
jul io , se d i s p a r ó con e s t r é p i t o y gran 
estremecimiento d e los cristales de la< 
casas, 
A l mismo tiempo s a l i ó proces iona!» 
mente todo el personal de la iglesia, 
precedido por los n i ñ o s de coro qim 
llevaban los e s t a n d a r t e » V e n í a n de* 
t r á s los ainmnos de la escuela, y l a 
in ¿s ica del pueblo, para compensar 
un poco el c a r á c t e r demasiado cleríc-ul 
del acto, se puso é tocai ruidosamen-
te ta Marsellesa. L a multitud, electri-
zada, p r o r r u m p i ó en v í t o r e s , los n i ñ o s 
cantaban, la b a n d a lanzaba al aire los 
sonidos estridentes de so viejo metal 
y la campana, dominando todos estos 
ruidos, r e p a r t í a desde la torre sus so-
noras v ibraciones . 
Durante un momento re inó allí uua 
admirable c a c o f o n í a que hizo asomar 
las l á g r i m a s a t o d o » los ojo». P o r un, 
en un instante de silencio, pudo ha-
cerse oír la voz del obispo y r e i n ó un 
respetuoso si lencio: 
(Conduiráj , 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - * ; >' J< " ^ i m 
E l General coa el ruÍBino aire mo-
desto y ei luittuio Heucillo traje del 
noteh 
L a Señora , brillantemente ventida, 
era la Keina de aquella morada; Sefio-
r a de mundo y de gran iliiritracióo. E l 
16 para mayor Uonor no3 fué dado a 
nosotros solos. 
i'oc donde se ve que si los portugue-
ses tienen mil apellidos en la losa se-
pulcral , en vida saben quedarse ano-
muios y en una modesta penumbra. 
DOMINGO MALIMOA LABARLIA. 
Teatro de Payret 
C O M P A S I A T N F Í S T I L 
Como qae varias veces he consigna-
do en estas mismas columnas mi opi-
n ión acerca de los inconvenientes quu 
rodean y persiguen á esas c o m p a ñ í a s 
intantiles (opinión que no ha cambia 
do ni en lo m á s mínimo) , creo inúti l 
volver aliora con la misma cantaleta, 
teniendo la seguridad de que nada se 
l ia ile lograr. E l públ ico gusta de ellas, 
las empresas e s t á n obligadas á com 
placer al públ ico , puesto que él es e! 
Inerte, el que paga, el que da y quita 
u'puraciom's, y por tin, el único y muy 
poderoso juez del teatro; pues com-
plázcase l e , baste de préambulo , y Ua 
litemos de la función de anoche. 
Aunque E l Goitero, zarzuela con la 
••un! hizo su delmt auoche en F a y r t t la 
«•«mipañia l lamada <<La Aurora latan-
t i l . , de L). J o s é A. J i m é n e z , es una 
obra de corte tino y de no escaso mé-
rito, no obstante, en sus primeras es-
ret ías resulta l á n g u i d a y nada á p r o p ó -
mto para el estreno de uaa c o m p a ñ í a , 
sobre t odo si esta es inf antil, cuyo elec-
to esta en la gracia, y no en los arran 
qvfl dram.'it icos. (Jon todo, los peque-
ños artistas encargados de su represen-
l i ieión, tu vieron momentos muy telices, 
Hiendo de notarse la canc ión coreada 
d»̂  los dos soldados, por la tuerza de 
« o s voce«,s i i a l inac ióu , segundady ajus-
te. No es posible pedir mas de lo que 
ellos lucieron, m nada mejor tampoco. 
L a u iña J u l i a Jimeno, de odio años 
(Man- l lo sa ) , que es monisitna; la Pi lar 
Ramiraz, de igual edad (Uasilda), he-
v.bn toda una enredadora y chismosa 
de las de enearjio, .losé. J i m é n e z , de 
dinx a ñ o s { K! Gaitero); Romualdo T i 
nulo (tfii Padre Justo), esr« es algo za-
j;;ilet(»n; Alt redo Fernández , de nueve 
anos ( l í eruardo) , el u iüo Aipii les (LTII-
MIÍ'T smdo) <pie apenas se ve en la es -
rena, y todos, en tin, estuvieron no só 
lo {¿raciosisinioH, sino que trabajaron 
con todo el aplomo é iurehgencia de 
artistas y* loqueados en el teatro. E s 
verdad qvm un algunos inomeutos se 
o o t ó una insoportatile desat iuac ióu , de-
bida á la larga distancia de la orques-
ta, en qufi se hallaba el n iño que en 
annel momento o íamos . Y esto tiene 
mi faci l ís imo remedio y debe evitarse 
d todo trance. 
Kl coro muy nutrido y bastante se-
t'nro. L a orquesta as í , asi; en el noc-
turno no audnvo nada bien. E l d irec-
tor parece tener muy buena batuta. 
E n la primera decorac ión , que repre-
senta nn pueblo lleno de capas rústi 
ras , y é s t o s blancas por electo de la 
nievo que lia ca ído sobre ellas, su cie-
lo, en vez de ser de un color plomizo es 
lan rojo que ofende la vista. 
L a concurrencia, bastante regular, 
q u e d ó «le E l (iatltro, E l Chaleco Ulan 
coy L a Marcha de Vádiz, bastante sa 
tisfeclia. 
M a ñ a n a se estrena, en segunda 
t-^nda L a Bavi la de Trompetas, zar -
yuela representada en Madrid con mu 
cbo éx i to . 
S E R A F I N UAMItiEZ. 
INGLATERRA Y E L AFSAKISTAN 
A u m e n t a fa i n s u r r e c c i ó n . — S o r p r e ' 
s a e n L o n d r e s . I n e x p l i c a b l e 
conducta de l "Em. ir .—Quiéa es e l 
cu lpab le . 
L a s noticias que se reciben de S i m -
ia son cada ver. m á s graves, demos 
traudo que el movimiento insurreccio-
nal en el A f g a n i s t á n tiene mucha m á s 
importancia de lo que cu uu principio 
se supuso. 
L a s tribus fanát icas avanzan ame-
Tiazando á í i a n r u d , Sounana y Para-
dmnar, y ante esa i n v a s i ó n , los desta-
camentos ingleses, que ocupaban los 
puestos aislados, han recibido orden 
de retirarse y concentrarse en el tuerte 
de Lockart . 
ICn los centros po l í t i cos de l a G r a n 
l í r e t a n a ha causado verdadero estu-
por la actitud del l ímir, á quien se su-
pone, aunque sin acusarlo t o d a v í a ca-
t e g ó r i c a m e n t e , instigador de la rebe-
lión. 
Latraic iOnde Abdur-Uhaman-Khau , 
«i es une existo aquella, h a b r á produ 
dito en Londres tanto ó m á s asombro, 
cnanto que, desde 1880, el Gobierno 
hri tánico viene haciendo poderosos ea-
fuer/os para sostener en el trono á di 
cho Soberano y asegurarse su apoyo. 
A l i ñ e s de I S W , la Reina Victoria 
le conf inó la gran cruz do l a orden 
del Uaüo, recompeasand'ó al E m i r por 
la buena voluntad y el e sp ír i tu de con-
c i l i ac ión demostrados duranto el cur-
sa de las negocinciones eutabladas en 
Cabul por el secretario general del go-
bierno de la India, sir l ienry Mlorti-
mer Duran. 
Poc su parto, Abdnr Rharaan-Khan 
correspondió 4 las atenciones «le Ln-
g u t e r r a , enviando en 1895 á Londres 
á su segundo hijo, el r r í n c i p e Nazra-
ilah Khan, M U el encargo especial de 
obtener del (robinete de Saint James 
autor izac ión para establecer en la ca-
pital del Reino Unido un representan-
te d i p l o m á t i c o permanente, con objeto 
de poder tratar de un modo directo 
con el Forci iKj üfjice, sin necesidad de 
que interviniera el virrey de la In-
dia. 
('orno la pe t i c ión significaba nada 
menos que el reconocimiento impl í c i to 
de la independencia del A f g a n i s t á n , 
el Gobierno ingles bizo comprender á 
A b d u r Küaman ü b a n la imposrbilidad 
do moditicar el t i a i u qno eo las relacio-
nes anglo-al'ganas. 
Leios ue mostrarsa ofendido el Mo-
narca por la negativa, hizo nuevas de-
mostraciones de tidelidad 3I Trono de 
la G r a n B r e t a ñ a , eoviaudo últ ima-
mente á la Reina, con motivo del j u . 
bileo, una co lecc ión de valiosisimos 
regalos, consistentes en seda* y pe-
drer ía s , por valor de 1ÜO.0ÜO l ibras es-
terlinas. 
C o m p r é n d e s e la sorpresa de Ing la 
térra al ver convertido en su adver 
sario al que consideraba como su del 
aliado y auxi l iar mas precioso. 
No falta, entre los po l í t i cos ingleses, 
quien opina que Abdur-Rharnan es 
ajeno á la insurrecc ión , y que é s t a ae 
halla fomentada por alguna poderosa 
poteucia europea, que mira con malos 
ojss el predominio bri tánico en el A s i a 
Central . 
CÔ TO VIAJAN LOS SOBERANOS 
Oul l lcr ino 11.--El C / . u r . - - I . n K f i u « V l c t o r U . » . 
E l Ke« «Ir B c l c l c a . > - L o * « u e v l a ) « a ooni<* 
" t o u r l s l a » " . . - L»^ qao no v i a j u n . 
Cou motivo del viaje á Rusia del 
Presidente de la R e p ú b l i c a Francesa , 
es de oportunidad recordar el modo 
como realizan sus ¿ourncei" loa sobera-
nos europeos. 
E n general, los Monarcas, viajen ó 
no de incógn i to , procuran dar el me-
nor aparato posible á sus excursiones. 
L a sola e x c e p c i ó n o fréce la el Empera-
dor de Alemania, quien, influido por 
sus aficiones al brillo y al fausto, ro-
dea sus viajes de inusitada pompa. 
Como todos los Soberanos, G u i l l e r -
mo I I poseo ua magníf ico trea impe-
rial , amueblado y dispuesto s e g ú u sus 
indicaciones personales. Los salones, 
comedores y dormitorios son, s e g ú n 
parece, de un lujo extraordinario. 
A c o m p a ñ a , invariablemente, al K a i -
ser una comitiva numerosa, compuesta 
de oficiales superiores del ejérci to y 
de la armada, vestidos de gran unifor-
me, y de altos dignatarios de la Corte, 
entre los cuales goza de s i t u a c i ó n 
preeminente el Conde Perponcher-
Sedlutzky, encargado del guarda-ro-
pa imperial. 
Cuando el Monarca a l e m á n vis i ta 
á un Soberano extranjero, viste s e g ú n 
las práct icas de la diplomacia, el uni-
forme del cuerpo á que pertenece como 
jefe honorario. 
A s i , durante su reciente expedid ó 
á Rusia , se presentó al Czar usando el 
uniforme de almirante ruso. 
E n cuanto á la Emperatriz , v iaja 
con extrema modestia, l leva consigo 
un n ú m e r o muy limitado de damas de 
la Corte, prohibiendo terminantemen-
te que se le tributen honores de n i n -
g ú n genero. 
A l C z a r a c o m p a ñ a n ua ayndaate de 
campo y alguaos elevados funcionarios 
de la Corte. E n sus viajes usa casi 
siempre el uniforme de Coronel del Re-
gimiento de Preobrajenski, por el que 
muestra gran predi lecc ión . 
L a misma sencillez caractoriza á la 
R e i n a Victoria , cuyas excursiones se 
verifican con todo el confort deseable, 
mas desprovistas en absoluto de apa-
rato, 
Forman su comitiva los siguientes 
personajes de la Corte: lady Southamp-
ton, misa Phippa, el Munski H a d u l 
K a r i n , sir Fleetwood E d w a r d s , sir 
A r t h u r Bigge, el Coronel Caringtou y 
sir Jarael Re íd . 
E l Rey de Bé lg i ca , que es uno de los 
Soberanos europeos que v ia jaa con 
m á s trecueacia, e fec túa lo la m a y o r í a 
de las veces cual un particular cual-
quiera, en trenes ordinarios, y viste 
como su ú n i c o a c o m p a ñ a n t e , el uonde 
de Oulcremont, en traje de ckaquet ó 
americana. 
E l Emperador de .Austria , el R e y de 
Portugal y loa de Servia y G r e c i a via-
j a n como touristas) pero su comitiva es 
m á s importante. S i se presenta la 
eventualidad de tener que abandonar 
el i n c ó g n i t o , caso no frecuente, aban-
donan el traje de paisano por el de je-
fe supremo de sus respectivos e jérc i tos . 
Respecto al Rey Humberto, no 
abandona j a m á s el traje de General en 
Jefe del e jérc i to italiano durante sus 
viajes al extranjero. 
Ex i s ten cuatro Soberanos que no 
salen nunca de sus estados, y son: 
S. M. la Reina Regente de E s p a ñ a , la 
de Holanda, el S u l t á n de T u r q u í a y el 
Rey Cr i s t ián de Dinamarca. 
A p r o p ó s i t o de l a p r i s i ó n en M é -
x ico de uno de los a n a r q u i s t a s f u -
f a d o s de B a r c e l o u a y r e t a l i a d o en 
d i c h a r e p ú b l i c a , de c u y o suceso uos 
b a dado c u e n t a el t e l é g r a f o , eucoo-
t r a m o s lo s igu iente en E l Globo de 
M é x i c o : 
" L a po l i c ía de esta capital acaba 
de lograr una magní f i ca é impoitau-
t í s i m a a p r e h e n s i ó n : la de uno de los 
anarquistas de Barcelona que salieron 
de allí con motivo del atentado del 
Corpus. 
J o s é Ventre, que tal es el nombre 
del anarquista es de Barcelona y s a -
lió de ahí con rumbo á la A m é r i c a del 
Sur , donde p e r m a n e c i ó a l g ú n tiempo; 
de allí fué á Nueva Vork y luego mar-
c h ó rumbo á la Habana, donde ae em-
barcó en el vapor Barcelona, con el 
nombre supuesto de J o s é Bustos, lle-
gando á Veracruz el d í a 28 do Julio; 
el Io del preseute mes arribó á Méx ico 
y hasta hoy ao se sabe coa q u é sinies-
tros fines. 
L a peligrosa llegada de este hombre 
fué sabida por un a l t í s imo funcionario, 
quien e n c a r g ó urgentemente á la poli-
c ía su a p r e ü e n s i ó u . 
E s t a , d e s p u é s de no pocas fatigas y 
desvelos, se logró en el Hotel Oonti-
nentai, donde Nentre, con el nom-
bre de J o s é G a ñ í n , pasaba como co-
merciante que se venia á establecer ul 
país . 
E l anarquista niega Revera y obsti-
nadamente pertenecer á ese grupo des-
tructor, pero se han encargado de des-
mentir sus aserciones varios papeles 
que le fueron recogidos y por los cua-
les se ve que cuenta con c ó m p l i c e s c u -
y a a p r e h e n s i ó n se procura. 
A Ventre no se le ha querido pasar 
á Belem y permanece en la I n s p e c c i ó n 
General , r í g u i o s a m e n t e vigilado y ab-
solutamente i n c o m ü a i c a d o . ' , 
Ai dar cuenta de este suceso, di-
ce núes ero colega E l Correo Espa -
ñ o l : 
"Fel ic i tamos á la po l i c ía mejicana 
por esta importante a p r e h e n s i ó n , con 
la misma sinceridad q u e empleamos al 
api, udir la a p l i c a c i ó n del ar t í cu lo 3^ 
a unos cnautos cubanos que vinieron 
al país para desenvolver trabajos si-
niestros en contra del orden social y 
de la seguridad p ú b l i c a , formando 
una sociedad misteriosa, algo así como 
el ñañtguismo de C u b a , que tanto d ió 
q u e hacer y tan seriamente p r e o c u p ó 
a las autoridades e s p a ñ o l a s de las an-
Ll la s cubaaas ." 
DE SANTIAGO DS CUBA 
Septiembre 9. 
L a f ies ta a s t u r i a n a . 
Ayer no se cabía en los templos de esta 
ciudad, dond-e se celebraron eulros a Nues-
tra Señora dn l;i Candad 
Eu la Catttdrml y en el Sagrario de la 
misma, ou San PrancUco, eo Nuestra Seño-
ra de los Dolitres, e.u la Trinidíul. en el 
Ciume.n, eo Santa L u c u , Sauí-o Tomás y 
Santa An;t. 
Aún no había asomado la aurora por el 
rosado Oneote, cuando ya esperaban con 
ansia los fieles quo so abrieran las puertas 
pe los templos para rendirá la santa imá-
gen ferviente, sincero y ostentoso tributo 
de adoración. 
Las campanas nofeesabaa desde la víspe-
ra ile repicar como en los días de ¡íiao so-
lemnidad, y puede asegurarse, ipje de todas 
las tiestas religiosas qno se celebran eo 
Cuba, ninguna reviste el carácter do laque 
so celebró a_ver. Es una tiesta popular que 
tiene el privilojrio de alegrar los corazones 
de los habitantes de esta capit-aJ, sea cual 
fuero su clase, color y condición. 
Es tal la fe, ral la confianza que sostiene 
en la protección de esa santa imagen, traí-
da por el soldado Juan de Ojeda, que. todos 
los corazones se inflaman, todas las mira-
das se dirigen A esa Excelsa Señora, como 
los hijos a la medre amantisima cuando 1c 
imploran consuelo para sus penas y dolo-
res. 
Ayer no era como otras veces la romería 
al Santuario do la Caridad, la causa de la 
animación que so notaba. No había prepa-
rativos siquiera deesa tiesta en que tomaba 
mucha parte lo profano, no; ayer la fe hizo 
todo el gasto, y la solemnidad fnó exclusi-
vamente religiosa para el pueblo de Caba, 
que tenía dénseos, necesidad más bien de 
implorar do hinojos el remedio á Unió» lo? 
males presenten y que hiciera el miiajiro de 
devolvernos la paz, para que ceden tantas 
amarguras. 
E l templo de Santo Tomás no estuvo de-
sierto á ninguna hora del día. Cultos por 
la mañana y por la tarde, ocupando la sa-
grada cátedra el Excmo, ó Iltmo. Sr. Ar-
zobispo. 
L a colonia Asturiana quiso celebrar á 
Nuestra Señora ds Covadouga, en el sitio 
llamado " L a Lechería", y dió comienzo á 
la fiesta con una misa cantada en el templo 
de Santa Ana. ¡Qué hermosa estaba aque-
lla modesta Iglesia! Las huérfanas do la 
Beneficencia y una hermana de la Caridad 
acompañándola con el harmouium, canta-
ron en esa DUMM como deben cantar los án-
geles en el coro celestial, imprimiondo á esa 
celebración un carácter de sencillez encan-
tador, al que contribuía la tradicional gai-
ta colocada en la puerta del templo. 
E l Capellán de Ejército, señor Valdepa-
res fué el celebrante y al terminar el Evan-
gelio subió al pulpito á proclamar las be-
llezas de María, invocando su protección 
con tanto ardor que del auditorio counjo-
vido so oían sollozo?, mal reprimidos arran-
cados poi la emoción. 
Terminado el acto religioso, dirigióse la 
comisióu, la colonia y las personas invita-
das á la casa ya indicada, liona de bande-
ras y colgadura*, osteutaudo á la entrada 
el escudo de Asturias y el letrero " L a Co-
vadouga." 
Allí áe sirvió un modesto, pero abundan-
te desayuno rociado con excelentes viuos 
generosos y la bebida típica, la sidra. 
Alli el espíritu do Asturias dominaba; a-
llí so evocaron los recuerdos del terruño; 
alli las dulces remembranzas del hogar dis-
tante; allí los años primeros de la vida, las 
primeras sensaciones do la juventud; alli, 
por último, se abrió la válvula de las ex-
pansiones placenteras y se vieron couíun-
didoa en estrecho vínculo y por igual mo-
tivo con los asturianos los españoles de to-
das las provincias, los que inspirados eu la 
misma fé y bajo distintas advocaciones ce-
lebran á la Santa Madre de Dios. 
L a fiesta tuvo tres partos y las tres se 
cumplieron satistactoriarneute, mereciendo 
los asturianos y la comisióu organizadora., 
cou los nuestros, los plácemes de todos los 
concurrentes. 
Por la noche la plaza de Santo Tomás 
no podía contener la gente que acudió á la 
retreta, cedida en ese lugar por por galan-
reriadol señor Gobernador Militar. 
E l día de ayer fué comnleto y ha dejado 
entre nosotros una grata impresión, porque 
hemos visto que, uu obstante la acción co-
rrosiva de ciertas ideas y de ciertas doc-
trinas que se han introducido co nuestra 
sociedad, como ae introduce el microbio en 
i 
Qué se ispie la ecoioia es M w M 
como el hecho de que THES es el resul-
tado de la suma de XTNO m á s X T l s T O m á s 
•ano. 
OS PROPONGO ÜN MEDIO 
Medio kilo de polvos de arroz 20 centavos 
Un litro de verdadera Agua de quina 60 centavos 
Un frasco de vaselina perfumada— 15 centavos 
Vn jabón fino, pero fino de verdad -. 10 centavos 
Un cepillo francés para los polvos-. 35 centavos 
Uno id. id. para la cabeza-- 25 centavos 
Uno id. id, pára los dientes- 2O centavos 
Tenéis pues, por un peso 75, vuestro tocador sur-
tido v ílamante, exquisito f moderado. 
Id, pues, á los grandes almacenes de sedería y per-
la me ría del 
millón de art ículos más, halla-
8 B A Z A R I N G L E S 
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en el organismo humano, la íe no ha desa-
parecido, su lúa alumbra aún bis almas y 
el pueblo por iutuioióu solicita el consuelo 
de quien puede darlu, abrazándose como el 
naufrago a esa tabla salvadora que ha de 
llevarlo con vida A la playa. 
E l dignísima Prelado aseguraba ayer 
desde el pulpito, quo la fiesta venidera la 
celebrarla en el propio santuario de la Ca-
ridad, á donde iremos todos á dar las gra-
cias ú U Vrrgeu, y esa promesa ha caído 
en las almas como un balsamo delicioso, y 
ha sido acojida como una aspiraciuu senti-
da por todo el pueblo, cansado ya de tanto 
sufrimiento. Ojala podamos nosotros escri-
bir la reseña de esas liestas á la Caridad 
en esas montañas bendecidas por la paz y 
fecundadas por el trabajo, donde hoy se es. 
conde la toa del incendio y el brazo que 
ompuña el arma íiatncida. 
E . O. de A. 
m m i i [ u i i s u m i i c 
BE GÜIRA DE MELSM 
Septiembre, 15, 
L l e g a d a de l a g u e r r i l l a l o c a l 
S e g ú n h a b í a anunciado, y a Ua, re-
greHíido l a guerrilla local d e a p u é s de 
ilos d í a s de operaciones, en los que ba 
hecho las siguiontes recorridas: 
Sa l ió el |3 por el ingenio Elesalde , 
Marqueti y Araniuez , donde tomó el 
primer rancho, siguieDdo d e s p u é s por 
Buen Deseo, Tamaulipas , Dos Pinos, 
SotoloDgo, L o s I aleones, Arra igan , 
C h á v e z , L a s t r a y Q u i v i c á u , d o u ü e 
pernoctó. 
E l d í a 14 sa l ió por Buenaventura , 
Esperanza, Carri l lo y S a t u ü , donde se 
bizo el primer rancho, continuando 
d e s p u é s por el camino de S a n Anto-
nio b á s t a l a bodega Paletas, Bernardo, 
Tesorero, Pepe López , Pajardo, C a r r i -
llo, Gabrie l , L a María y regresando á 
las seis de la tarde sin novedad. 
E n t i e r r o 
E s t a m a ñ a n a ae e f e c t u ó el entierro 
del soldado del provisional de Balea-
res, Migael Sintes Vil lalonga, á qnien 
capo la suerte fatal de ser el primero 
que d e b í a morir en la enfermer ía de 
este poblado, á los quince d í a s de es-
tar abierta. H a muerte de fiebre ama-
ril la. 
•.Descanse ea paz! 
PEÑAFLOR. 
Septiembre 13. 
L a a c c i ó n de l a E n s e n a d a 
Un nuevo triunfo de nuestras armas, ha 
sido sin duda algunala acción quo tuvo lu-
gar en la finca L a Ensenada ó potreros 
Cari-Blanca el dia 6 del presente mes. 
Noticioso el coronel Gastóu, jete de una 
pequeña pero valiente columnn, compneara 
da 260 infantes, Cazadores do Cataluña, 
de que en la Ensarnada Cari-Blanca es-
taba acampado un grupo rebelde, marchó 
con dicha fuerza desde Jáquimas, donde 
acababa do llegar do operacione*. 
Aquellos valientes emprendieron marcha 
forzada, y efectivamente la confidencia dió 
grandes resultados; el enemigo posesiona-
do en los seborucos, faralllonea inespng-
nables protegidos por la naturaleza del te-
rreno, rompió e! fuego sobre la fuerza de 
vanguardia. 
SiMnirse los primeros tiros y entrarle la 
fiebre qne tamo se admira en Vázquez de 
pelear, fué todo uno y aracando cada vez 
con mis brío se logró, después de una hora 
largado constante luego, desalojarlo <le a-
quella posk'ióu, deuda ilejaro» bmueitos, 
C uniendo por nuestra parte (pío lamentar 
5 bajas ó séaso 2 cabos heridos graves, d.s 
soldados también graves y uno leve. 
Reconocido el campo de la acción se cn-
coütraron armaá, innuicionea y documen-
tos, entre los que se recoció tm papel que 
denunciaba la existencia d**. ta lores de ar-
mería y earpintena en loe montes cerca-
nos. 
Fatigados por el fuego y la agitación 
natural del combai», continuci el rtcouoci-
miento la fuerza, hasta que después de 
buscar y rebuscar, montea monte y por en-
tre maniguales horrorosos, se dió con los 
talleres mencionados quo defendían grupos 
distintos qae en coujauto sumaban cuaren-
ta hombres. 
L a resistencia fué poca y con entusiasmo 
inusitado l lególa fuerza y se apaderó de 
todas las herramientas do carpiutoria, ar-
mería y herrería, asi como de 4 fusiles Be-
mingtou, muuiciones, machetes, tornos, 
cueros curtidos etc. etc Todfc se destruyó 
á mandarria y se quemaron 22 ranchos que 
servían de táller, "destruyéndoles las siem-
bras de viandas qae existían, apoderándo-
se U fuerza de 10 cerdos cebados, manteca 
y carne que tenían loa josurrectoa eo una 
cueva. 
Los heridos fueron trasladados al hospi-
u l de Fomento. 
La fuerza regresó después de este bri-
llante hecho de armas hacia el Condado 
donde se racionó y volrió á emprender de 
nuevo la marcL'i. 
E l corresponsal. 
D E MATANZAS 
Septiembre, .15. 
D e l a g u e r r a 
Fuerzas do María Cristina, en combina-
ción cou guerrillas de Cimarrones, al man-
do del comandante Neila, batieron eu el In-
genio Alcancía, ayer, uu grupo mandado 
por ol titulado capitán Manuel Fiallo (a) 
Natividad, al que dieron muerte, recogieu-
do su cadáver y llevándolo á Jovellanos de 
donde era vecino y en cuya villa'.tiene fa-
milia. 
Después del encuentro, ae presentaron á 
indulto en la villa meociouada, los pardos 
Bonifacio [barra y Andrea Herrera, perte-
necientes al gropo referido. 
Herrera presenta una herida de bala que 
le entró por la espalda y l« salió por la te-
tilla derecha, y que recibió en el encuentro 
narrado, ingresando en el hospital. 
P r i s i o n e r o de g u e r r a 
Ayer tarde llegó á esta ciudad, proceden-
te de Canasi, el prisionero de guerra, negro, 
Félix Oliva. 
Oliva, con otro quo logró fugarse, estaba 
de centinela do campamento de un grupo 
en las lomas de ''Pajarito" y "Sentmanat", 
limites de esta provincia y la ae la Habana, 
cuando fue sorprendido y capturado por 
una columna del tercer batallón de María 
Cristina mandada por el comandante Apa-
ricio y los tenientes don Amalio Blanco y 
don Severiano Vicente, la que batió y dis-
persó al citado grupo, haciéndole tres muer-
tos que fueron llevados á Canasi, cogiéndo-
le 7 caballos, 5 tercerolas, un machetin 
Alauscr, 2 machetes y 45 cápsulas. 
Este hecho ocurrió el iba I I del corrien-
te. 
Oliva ha sido puesto á la disposición del 
juez instructor militar, capitán don José 
Domenech. ingresando en la cárcel. 
E n l a p l a y a 
Hoy se hallan trabajando en las obras de 
terruplenamiento en la playa de Bellamar, 
80 hombres y 800 mujeres, que hacen uu 
total de 8bU. 
Los mencionados percibirán 170-20 pe-
sos. 
U l t i m a h o r a 
OFICIALES. 
De Santiago de Cuba 
E l teniente coronel Manzanedo, l le-
vando uu convoy de Baracoa ít Saba-
nilla, con dos c o m p a ñ í a s y una guerri-
lla, bat ió un grupo enemigo que ocu-
paba posiciones en el camino, causán-
dole bajas. 
L a colnmua lavo an herido. 
E l coronel Baqnero, con la fuerza á 
sus ó r d e n e s , fracciodadaen tres colum 
ñ a s , bat ió al enemigo atrincherado en 
Fotuto y Cues ta Colorada, destruyen-
do sus trincheras y campamento, cau-
s á n d o l e 5 muertos que quedaron eu el 
campo, suponiendo que el enemigo re-
tiró m á s bajas. 
Por nuestra parte, 2 beridos. 
DE LAS VILLAS 
E l coronel O c é s b a t i ó el d ía 13, en 
AjeDjibre, una partida rebelde, cau-
s á n d o l e dos muertos y apoderándo-
se de lí! caballos, 10 monturas y 3 
mulos. 
Tres c o m p a ñ í a s de B o r b ó n , operan-
do por la costa, entre P u n t a Judas y 
río Jatibonico, batieron un grupo en 
Arroyo Blanco del Norte, hicieron un 
mnerto con armas y dos prisioneros; 
d e s t n . y ü i o n una prefectura y recogie-
ron una. escopeta^ dos caballos y dos 
yeguas. 
Tre inta hombres del mismo bata l lón , 
emboscados en Chalangas , dispersa-
ron uu grupo y se apoderen de una 
caia con ó'o sombreros. 
E l b a t a l l ó n de A m é r i c a , en recono-
mientos sobre Naranjo, d e s t r u y ó un 
campamento y regocogio una bomba 
car gada. 
Fuerzas del b a t a l l ó n del E e y , en los 
J a g ü e y e s , batieron un grupo rebelde 
y le hicieron dos muertos, apoderán-
dose de nna tercerola, 1 r e v ó l v e r , un 
machete, 11 caballos, 7 monturas y v a 
rios efectos. 
E n Cayo Toro se lia presentado á 
indulto el titulado coronel Gustavo 
Zayas y lo m á s de su partida, todos 
armados y montados. 
DE MATANZAS 
E n Cabezas se lian presentado á in 
dnlto el titulado teniente Rafael V e 
ga y 7 m á s de la partida de Kafael A 
g ü i l a , el primero con rercerola y ma 
ebete y los d e m á s desarmados. 
cerolas, un r e v ó l v e r y tres machetes. 
Por uuesÉia parte, dos heridos. 
Fuerzas del destacamento y guerri-
la de la palma batieron un grui>o eu 
loma(OriUuela, y le Wctobn uu muerto. 
-Nosotros, un herido. 
P R E S E N T A D O S . 
E n las Vi l las , diez y nueve, doce 
con armas; ;en Matanzas, veinticinco, 
ocho armados; en la Habana, trece, 
cinco con armas, y eu fcW del Uio, 
seis, dos armados. ' 
E T I X C A R C E L 
HAN INGRESADO-
D . J o s é Inés de la Nuez, Ú . Oscar 
Suarez V a l d é s , D . J o s é M a n a M a r í a 
y Blanco, 
HAN SALIDO. 
D Bernardo Córdoba y C ó r d o b a , 
1». J o s é L ó p e z Barrios, D . Narciso Ve-
ga_Amores y D . Kogelio Camacho Sar-
nina; destinados á presidio, D. Baldo-
mero Gut iérrez F e r n á n d e z , destinado 
al castillo de la Punta, y en l ibertad, 
el moreno Manuel B a r b ó n . 
NECROLOGIA 
A y e r tarde rec ibió crist iana sepul -
tura en el cementerio de Colón, el ca-
d á v e r del oficial primero de t e l é g r a f o s 
don Miguel Salazar, que v í c t i m a do la 
liebre amari l la ta l lec ió en esta c iudad. 
E n paz descanse. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
E L «GÜANIGDANICO... 
Anoche tomó puerto procedente de Juan 
López, el vapor costero Gamguanico, con-
duciendo car^a y pasajeros. 
E L "ALAVA.» 
Ayer tarde salió para Cárdenas, Sa^ua y 
Caiharién, el vapor Alava, llevando carga 
y 4̂1 pasajeros. 
E L ..TRITON.» 
E l vapor costero Tritón salió auoche pa-
ra Cahañas, Bahia Oonda, San Cayetano, 
Rio Blanco, L a Pe y otros, conduciendo 
car^a y pasa je ros. 
E L KDON JUAN... 
E l vaporcito Don Juan salió esta maña-
na para Matanzas, llevando corresponden-
cia y pasajeros. 
LONJA DE VIVERES. 
V E N T A S E l - ' K C T U A D A S H O Y 
Varios buques: 
538 canastos papas gallegas, á 17 reales 
quintal. 
27 c. idf m idem, á 17 rs. id. 
300 sacos malí de Puerto Rico, á 4 rea-
les arroba. 
150 cajas cebollas catalanas, á $3i quin-
tal. 
75 sacos arroz Valencia, á 71 reales 
arroba. 
100 cajas quesos patagrás, á $2G quiu-
tal. 
100 cajas cuartos calamares, á $5i los 43 
cuartos. 
200 sacos arroz semilla, á Si reales a-
rroba. 
500 bars. aceitunas, A 3 i rs. uno. 
100 cajas medias lataa salsa, á 10i r3 . 
las 21 medias. 
Fuerzas de Bai lan batieron nn pe 
queiio grupo en Bnenavista, r e c o g í e n 
tío un muerto, armas y caballos. 
E l Coronel Aldea , en Realengo, hizo 
un muerto y r e c o g i ó nna tercerola, uu 
machete y 0 caballos con montaras. 
F u e r z a s de movilizados de Matan-
zas sorprendieron una prefectura, ha-
ciendo nn muerto. 
Tuvieron un herido. 
D E L A HABANA 
Fuerzas del tercer b a t a l l ó n de Ma-
ría Cr i s t ina sorprendieron en el inge-
nio t íTrav ie so , , nn grnpo de cincuenta 
rebeldes mandados por el cabecilla 
Alejandro Kodnguez , h a c i é n d o l e s cin-
co muertos y uu prisionero, apoderán-
dose de cinco tercerolas, machetes, 
municiones y siete caballos. 
Fuerzas del Provisional de Balea-
res destruyeron una prefectura en Po-
to á Poco y una rancher ía en el po-
trero Cadenas, baciendo 3 muertos y 
recogiendo un caballo. 
DE PINAR DEL RIO. 
L a guerril la local de Bramales , de 
regreso de conducir un convoy á Ma-
nolita, encontró eu San C l a u d i o un 
grupo enemigo y le hizo an mnerto. 
L a guerril la particnlar del ingenio 
Orozco s o r p r e n d i ó nn campamento, 
hizo cinco muertos y r e c o g i ó tres ter-
4^ 5,000 PIEZAS 
X.INDOS DIBUJOS 
SB A L ' A B A N D K B E C I B I R 
EJÍ L A P O P U L A R S E D E R I A 
X A É P O C A " 
UEPTUNOy S. NICOLAS 
^Og, P R E C I O S ; ; 
Crónica general. 
E s t a noche, con motivo de celebrar-
se el 24'.' aniversario de la creac ión del 
Cuerpo de Bomberos del Comercio, ha 
brá retreta frente á la E s t a c i ó n Cen-
tral , por la banda de m ú s i c a Santa 
Ceci l ia y la de cornetas de dicho be-
néfico Cuerpo, que tan acertadamento 
dirige el S r . Toroto, 
Los empleados del Cuerpo han in-
vitado á los repór ters de los per iódi -
cos de esta capital , á nn paseo que 
se e f ee tuará hoy .Vías dos de la tarde. 
E l s e ñ o r don Enr ique Balrnacio y 
G a r c í a , representante do los s e ñ o r e s 
F á b r e g a , G r a n y C o m p a ñ í a , de Barce-
lona, nos suplica, al continuar su via-
fa A Méjico, hagamos p ú b l i c o que eu 
los partea de pol ic ía del dia 5, se dijo 
que h a b í a sido detenido A la sal ida del 
vapor Alfonso X I T I , por carecer de 
pasaporte; pero quo en esto se sufr ió 
una e q u i v o c a c i ó n , pues desde Barcelo-
na t o m ó pasaje directo hasta Méj ico , 
por mansra que como pasajero de 
t r á n s i t o no necesitaba de ese requisi-
to, lo que le conviene hacer constar 
para que no se d é una mala interpre 
tac ión al ser interrumpido en su viaje. 
t 
E. G. E. 
MI HIJA EMILIA 
UA KAI.I.I'.CIDO 
¿H\m if rftibtr lis SaeraiOfBtfó 
Sus padree, hermanos, hermanos 
políticos y tíos, suplican á las perso-
nas de sn amistad se sircan acompa-
har so cadáver detdc la casa mortuo-
ria, calle del Pocito n. 13, Jesús del 
Monte, mañana á las ocho do la mis-
ma, al Cementerio de Colón, donde 
se despide ei duelo; favor á quo vivi-
rán eternamente apradecidos. 
Habana 17 de septiembre de 1807. 
Rafael A . E c h e » e r i i a yjPilt—Rafael, Hft-
r i l t e r to y Luis E c h í i v e r r l a y F f . rdo ino—Do-
mingí» I ' e rdomo y CMtro—Eicmo. Sr. A l -
varo S n á r e / V a l d é s — M a n s e l . L n i i , Loc ia -
no SnArer V í l d á » — A n t o n i o A y a l a * b i j im— 
A o r e h o Lla ta—C)»car G i q n e l — O í e n a o S.u» 
M a r t i n — F e d e r i c o S a e í — F r a D c i s e o P é r e z — 
F r a t i c i » e o R a m í r e z — A I f r e d o M o m ' r o i . 
P ^ N o »e reparreo etqnelaa. 
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L i t o g r a f í a 
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I L D E F O N S O B O S Q U E 
C A S A E S P E C I A L 
EB Elidilas áe Vinos j Licflrcs 
110 ESTEELLA 110 
HABANA al» ilS-SS 
E n P a u l a 1 8 s© v e n d e 
n n » maca í f l ea a l fombra, UUÜ caja de hierro, n n » ca-
j a de CU\>ÍCTU» de plata eoup ie t a y otxa igu»! do 
C r i s t o í . So puede Ter de 1 & 3 de la tarde. 
4ft-17 •d-W 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i " " ' " ^ i ' - f e m i 
NOTAS DE ARTE 
E L CENTENARIO DE DONISETTI 
E l '¿\ de n«ronfo, «iia en quo «so c u m -
plieron los cmu anos del nacimiouto de 
JDODicettii comenzaron en Bergamo, 
donde nació , las tiestas dispuestas pa-
l a honrar la memoria de este mús i co 
)nsif»ne, al debemos tan tlulces 
«• mociones. 
Dicho d ía i \ c o m e n z ó la temporada 
«D el teatro Donuett i . 
A l d ía siguiente, 22. inaugurac ión 
del Museo Donizetti, dontle se ban 
reunido cuantos oPjetos evocan ro-
enerdos del maestro, sus obras y los 
priocipales interpretes de é s t a s . P r o -
n u n c i ó el discurso inaugural el proíe-
sor Eugenio Cbecli i , y se ejecuto una 
cantata de Emilio Pizzi . 
E l 29 se celebro un gran concierto 
*u el local del Museo por los artistas 
«le la Academia de Música de Milán. 
E l 4 de septiembre se ce lebró una 
Nolemue misa i h réquiem por el alma de 
Domzetti en la bas í l ica de Santa M a -
ría la Mayor; y en los d í a s siguientes, 
hasta el 15 de septiembre, s e g u i r á n 
los cociertos y los festivales. 
Bien merece estos homenajes tr ibu-
tados á su memoria, el m ú s i c o insigue 
que, t r a s p o r t á n d o n o s á I ta l ia , nos o-
freoio en Lncrecm, s e g ú n dijo A l a i c ó n , 
todo el lirismo de aquel eterno teatro 
de c r í m e n e s y de amores, y que en L u 
eia nos ha hecho vagai por Escocia y 
useuchar las m e l a n c ó l i c a s c a n t u r í a s de 
los bardos de las montafias. 
Juzgando Sendo, con el acierto que 
le era peculiar, á Donizetti, dice en su 
Cri t ique el l i tera tare musicale: 
"Mús ico m á s hábi l , mas vigoroso, 
pero menos original que Bellini; talen-
to más flexible y fecundo que Meyer-
beer y Verdi; superior á Bal im y otros 
tantos compositores de su talla, Doni-
zetti debe ocupar el primer puesto, 
d e s p u é s del puesto supremo que co-
rresponde al genio. Será, pues, clasi-
ficado en la historia del arte inmedia-
tamente d e s p u é s de Kossloi, del que 
ha sido el d i s c í p u l o más brillante, y 
v i v i r á en la posteridad por su obra 
maestra, Lucia , una de las mas encan-
tadoras partituras de nuestro siglo. 
J^ara caracterizar á la vez la nobleza 
de su carácter y la ternura de su ta-
lento bastar ía escribir a l pió de su re-
trato estas palabras del aria dual de 
L u r i n : O, hell ' alma iiiamorafa.'9 
Domzetti murió en el año 184S. E n 
J8;»3 y a se cantaban en Madrid obras 
suyas. L íe l ix i r dlamore en el teatro del 
Principe; (JUno é l'asqualc, en el de la 
C r u z , v en el mismo Qeinma Ai Vergy 
E l teatro Keal se inauguró con su 
preciosa obra Fa vor i ta , y el gran uiaes 
t í o ha sido uno de los predilectos de 
nuestro publico, y el que con Bell ini 
L a hecho derramar más lagrimas a los 
torazones sensibles. 
K. 
UN MONUMENTO A RAFAEL 
Nunca es tarde si la dicha es buena' 
Por bn se ha inaugurado en CJrbino 
el gran mouumento á la memoria del 
divino pintor de las Madonnas <\\XÜ Ita-
lia le dedica, y que c o m e n z ó á labrar 
hace diez aiios al escultor Lu i s Belli . 
E l monumento es de una altura de 
m á s de once metros y termina con la 
estatua del amante de la F o r n a n u a , 
ipie murió el auo 1520, á los treinta y 
Mete a ñ o s de edad, d e s p u é s de haber 
rreado con su pincel tantas maravi -
llas. 
E l esqueleto de Rafael , descubierto 
el auo i8.53 en un sepulcro de la igle-
sia d e Santa María de la Rotonda, se 
conserva admirablemente. 
CERTAMEN MUSICAL ENGIJON 
E l 23 de agosto se ce l ebró en Gijóo 
« * certamen de bandas de mús ica , en 
que se coucedio el primer premio á 
Ja banda francesa de la Academia de 
A r t i l l e r í a de Tolouse. 
E l vecindario ha hecho á todas las 
b a u d a s un ¡« oibimieuto lleno de entu-
siasmo, a c o m p a ñ á n d o l a s en ruidosos 
aplausos d e s d e l a e s t a c i ó n por las ca-
lles principales donde se h a b í a n le-
vantado v i s t o s í s i m o s arcos. 
L a banda francesa ha sido obsequia-
d í s i u i a y s e ha mostrado incansable 
pura tocar en los casinos y en las re -
daocioues de los per iódicos . Anteano-
che obsequ ió con una serenata al v i -
cecónsu l francés , señor C a r v a j a l . E l 
Lolel «e hallaba iluminado á la vene-
ciana, lo mismo que los jardiuillos. 
L a serenata duró hasta las dos de 
Ja madruga, asistiendo á ella un gen-
tío i n m e i i R o , E l señor Calvaja l obse-
q u i ó con un banquete á sus amigos, 
entre ellos los directores de la banda 
francesa y de la Academia de Segovia, 
Dist inguidas s e ñ o r i t a s sirvieron 
d u l c e s y champagne á los mús icos 
franceses.' Estos pidieron tocar diri-
g i é n d o l e s el director de la banda do 
Regovia, y así se hizo. Hubo grandes 
üp lausos . Reina gran fraternidad en-
tre franceses y e s p a ñ o l e s . 
E l certamen se ha celebrado en ele-
fante templete alzado en la plaza de 
Toros. H a habido dos sesiones. B n 
Ja primera actuaron, por sorteo, las 
bandas de Asturias , de León y de Tou-
Jouse; en la segunda las de Burgos, 
i u f a n t e i í a de marina y Zaragoza. To-
das ejecutaron de un modo notable la 
pieza elegida para el concurso, que era 
una fantas ía sobre motivos de la ójjfe-
ra ^Í'Í/M^/, del maestro Uoyer. 
T a m b i é n en las piezas de libre elec-
c ión alcanzaron grandes aplausos. 
E l jurado, cuyo presidente era el 
maestro Chapí , figurando como voca-
les los s e ñ o r e s Llanos, Chueca, Criek-
boon, ü r r u t i a , Granados, Sos y More-
no, conced ió el primer prenl ioá la ban 
da francesa que sa l ió de la plaza al 
c o m p á s de la Marcha Real . Se dieron 
vivas á Franc ia , á los que contestaron 
con vivas á l í s p a ñ a los franceses. L a s 
s e ñ o r a s se pusieron de pie en los pa l -
coi agitando loa p a ñ u e l o s . Hubo uu 
iiiomento de delirio. 
E l segundo premio se c o n c e d i ó á la 
banda del regimiento de Zaragoza, 
que so halla en Madrid. Hubo una 
nueva exp los ión de entusiasmo. E s t a 
banda tocó la Marsellcsa, y su director 
y el de la banda francesa se abrazaron 
y se besaron, produciendo en ol públi -
co un entusiasmo frenét ico . 
L a menc ión honorífica se díó á la 
banda de Burgos, que no se presentó , 
E l e s p e c t á c u l o resu l tó brillante. E l 
públ ico era numeroso y distinguid!-
(iimo. 
Los palcos i5e hallaban engalanados 
con guirnaidas de flores y verdura y 
con tapices y colgaduras con los colo-
res franceses y e s p a ñ o l e s . 
CUapí d ir ig irá hoy en la plaza do to-
ros las bandas premiadas, que tocarán 
unidas la fantas ía de la opera de »Si-
Por las oaHei se ven m ú s i c o s íran-
ceses y e s p a ñ o l e s fraterui zaudo. 
CRONICA DE POLICIA. 
SUICIDIO 
En iae prlaieraá horas de la ma&atU de 
hoy puso tío A sus dlaa, disparáudose on 
tiro de revolver en la región temporal de-
rocha, UÜ individuo blanco que, reconocido, 
resulió uombiaise don Cástulo Joan y L h -
teras, como de 30 años de edad, de color 
i uL>io. decomoiDeote vestido, y auu cuando 
en un pa^e expedido á su favor por el co-
mandante jeíe del destacamento del ingenio 
tJaióQ, en Cuevitas, se dice que el citado 
individuo pasa á esta ciudad á su domici-
lio, calle del Obispo, oóm. 5, la casa de re-
íeienoia eucnei.'trase boy inhabitada. 
AI difunto le fué ocupada'una libreta, en 
UQa ds cuyas bajas aparece haber pagado 
$ lü en plata para la escuadra del batallón 
Urbauo, asi como otra nota por la que cons-
ta que había escrito dos cartas, una, á una 
hermana suya., llamada doña Filomena, y 
otra d doña María Teresa Fernández, veci-
na de Campanario, urtm. UÜ. 
Cree el funcionario de policía que da 
cuenta del suceso, que el suicidio de Juan 
Luceras lia tenido su origen en las relacio-
nes amorosas que llevaba con una seño-
Mta. 
HERIDA GRAVE-
En la casa de Socorro de la 3* demarca-
ción, fué asistido el menor Abelardo Pérez 
Salazar, domiciliado eo una accesoria de la 
casa n0 85 de la calle de Lealtad, de una 
herida contusa grave en la región occipito 
frontal, lado izquierdo, la cual le fué pro-
ducida al ser atropellado por un carruaje 
de plaza, cuyo conductor no fué detenido. 
MUERTES REPENTINAS. 
En la calle de División, n3 63, en Guana-
bacoa, talleció repentinamente el asiático 
Lucio Martín 
También falleció repentinamente en la 
misma villa, casa n" 91 do la calle de Palo 
Blanco, D. Antonio González Martínez, na-
tural do Canarias, de 45 años de edad, sol-
tero y repostero en dicha población. 
QUEMADURAS 
Don Gumersiudo Fernández, casado, co-
ciuero y vecino de Velázquez, n0 13, fué a-
sistido en la Casa de Socorros de la 1J de-
marcación, de varias quemaduras que re-
cibió en el ptvho y otras partes del cuerpo, 
al derramársele encima un jarro de leche 
hirviendo. 
LESIONES Y HERIDAS LEVES. 
E l menor Oscar Bosque Alvare z, domi-
ciliado en Concordia, uúm. 17ü; D. Miguel 
Seudra blernandez, vecino de la calle - 23 
(Vedado); D. Melchor íbargüen Mazóo, 
vecino de la calzada del Monte, nám. I4 J; 
el menor moreno Agustm Pérez, domicilia-
do en L a Rosa, núm. 2, Cerro; la morena 
María González, vecina de San Miguel, nú-
mero 11; D Romualdo Veler-Rivero, veci-
no de Cantera, uúm 5; el menor Crescen-
do López Rangel, aprendiz de la platería 
sita en Compostela, núm. 43, y el menor 
O. Luis Uiea, domiciliado en Salud, n* 7, 
autrieron lesiones leves, do las que fueron 
asistidas en el hospital Reina Mercedes y 
en las distintas casas de socorro de la po-
blación 
ESTAFA 
D. Antonio Sánchez Iglesias, dependien-
te del establecimiento situado en Riela, 70, 
participó al celador del barrio de Santa 
Teresa, que uu individuo blanco, llamado 
D Ramón Rivaa, á quien conoce de vista, 
le había comprado un reloj con su leontina 
V un juego de botones, todo de metal en-
cbapado y de $18 50 de costo, cuyo índiTí-
dno le manifestó que lo acompañara A su 
domicilio para abonarle el unporio. y lia-
bic-ndo llegado á las oficinas de Hacienda, 
penetró en la parte alta, sin que volviera á 
verle, por lo que se considera estafado. 
G A C E T T I . I i A . 
L A ILUSTRACIÓN ARTÍSTICA .—El 
número de esta interesante publica-
c ión, correspondiente al oi) de agosto, 
ha llegado á nuestro poder. Como de 
costumbre, contiene valiosos materia-
les, tanto en su parte a r t í s t i c a como 
en la literaria, cual puede verse en la 
8i°ruiente nota que extractamos de su 
índice ó sumario. 
E n la parte literaria: Murmuracio-
nes europeas, por Castelar; Casimiro 
Saiz, b iograf ía del pintor espauol que 
hoy se encuentra en la casa de locos 
de Carabancbel; L a buena muerte, 
historieta de A. D í a z de la Quintana; 
Tsaliol, la de loa cabellos de oro, nove-
la traducida del original a l e m á n , debi-
da á la pluma de la notable escritora 
Eugenia Marlitt; el Centenario de la 
defensa de Santa Cruz de Tenerife 
contra la escuadra de Nelson, y otroé 
ar t í cu los . 
E \ i la parte a r t í s t i c a son notables 
entre otros los aiguieutes grabados; 
Gratas tareas, copia de un cuadro del 
pintor Nourse; Var ia s vistas de Fi l ipi -
nas; Juventud, cuadro de Chapl in; y 
una profusión de rtibujos que i lustran 
la mayor parto de los a r t í c u l o s arr iba 
citados. 
A c o m p a ñ a á este n ú m e r o el corres-
pondiente al 30 de agosto de E l Su ló i i 
fie la Moda, con figurín iluminado, ho-
ja de patronos y en el texto multitud 
de mode los soDre las recientes crea-
ciones de la moda. Para otros porme-
nores, acúda^e á I). Lu i s Art iaga , Nep-
tuno, 8, agente único do las referida a 
puidicacionea i lustradas. 
ÍQUIKN MIL ro.viiMtA UN L l O ? - - S i e t e 
ciudades se disputaron en la ant igüe -
d.id la gloria de haber visto nacer a 
Homero, 
Var ias naciones contienden hoy so-
bre la verdadera c i u d a d a n í a del in -
ventor del v e l o c í p e d o . 
Los franceses creen que fué Michau d. 
ú quien el ciclismo galo ha erigido un a 
estatua en Nancy. 
Ahora reivindican la precedencia 
los aiemanes, sosteniendo un<»s que el 
filósofo bávaro, vou Baader, hizo fun-
cionar en 1320, sobre el camino de Mu • 
nich a Nintemburgo, un v e l o c í p e d o de 
madera que habia inventado, y que se 
mov ía por medio de pedales, y otros, 
que el verdadero creador de la veloci-
pedia fué Drais , nacido en Carlsruhe, 
D o s NOTICIAS.—Lla sido contratado 
por la Empresa de Albisu el primer 
tenor cómico D. Carlos O b r e g ó u , cuyo 
debut tendrá efecto el p r ó x i m o lunes 
con un var iad í s imo programa. 
— L a segunda función en Payret de 
la C o m p a ñ í a lufantil , dispuesta para 
el s á b a d o 18, se compone de E l Gaite-
ro, L a Banda de Corneta* (estreno) y 
L a Marcha de Cád iz . E l domingo dos 
e s p e c t á c u l o s , por tarde y noche. E n 
la p r ó x i m a semana, E l H ú s a r , con gran 
aparato, nuevos trajes y decoraciones. 
L a obra E l Rey que Habió s erá presen-
tado como nunca, respecto a lujo y 
propiedad, 
MADRKS CATÓLIOAS.—El p r ó x i m o 
s á b a d o t e n d f á efecto en la iglesia del 
E s p í r i t u Santo, á las siete y media de 
su mañana , la misa de c o m u n i ó n de 
costumbre. Quedan invitadas por es-
te medio las s e ñ o r a s asociadas, 
ÓRDENES EN E L P l L A R . — S e g ú n 
nos comunica el s e ñ o r C u r a párroco 
del Pilar, i i , P. Revuelta, el próx imo 
s á b a d o 18. el Excmo.-I l tmo. y Rvmo. 
señor Obispo administrara el Santo 
Sacramento del Orden, á vanos j ó v e -
nes seminaristas, c o n t á n d o s e entre 
ellos uno que recibirá el Presbite-
rado. 
L I B R O S Y PERIÓDICOS.—Con el t í -
tulo de Lo» Catalanes, acaban de e s t a -
blecer los señores Pons y Bou en la 
Manzana de G ó m e z , por Zulueta, u n 
puesto de libros nuevos y usados, don-
de se admiten suscripciones á toda 
clase de obras c ient i t íoas y l iterarias, 
lo mismo que a revistas i lustradas y 
diarios de la P e n í n s u l a y del extran 
jero, todo á precios reducidos. 
Del referido puesto de libros se nos 
remite uno de 131 p á g i n a s titulado Et 
P r i m e r B a t a l l ó n de M a r í a Cr is t ina en 
el Camagiiey ( c a m p a ñ a de 1893), escrito 
por D . Manuel Bueno y Javaloyes y 
dedicado al Sr . M a r q u é s de Ahumada . 
A la obra a c o m p a ñ a n vanos estados y 
un grupo con los retratos de los jefes 
y oficiales del citado B a t a l l ó n . E n 
ese folleto se relatan las proezas real i -
zadas por dicha unidad en el ataque y 
sitio de Cascorro, en la defensa de 
convoyes, etc., etc. Recomendamos su 
lectura. 
L A S GRANDES SÍNTESIS .—Una j o -
veo recien casada dice á su marido, 
que es un gran poeta: 
—Dentro de un mes es el santo de 
m a m á y quisiera que le dedicaras unos 
versos en los que cantases sus méri-
tos, sus condiciones y sus virtudes. 
—Bueno, mujer, te complaceré . 
—¿Y qué ciase de c o m p o s i c i ó n vas á 
hacerle'? 
— U n pareado. 
E S P i S C T A C O r L O S 
P A Y R E T . — N o hay función. 
A L B I S U . — F u n c i ó n por tandas .—A 
las 8; K i - k i r i - k i . — A las 9: Los Desca-
misados.—A las 10; Bola 30, 
I E I T O A . — C o m p a ñ í a Bufos de Sa-
las.—Beneficio de Dolores Rodrigo.— 
De la Noche á la M a ñ a n a y 1̂ Deshora 
de la A t t . — A las 8^. 
A L II AMEBA.—A las S: Estreno d e . . . 
¡ T a b l e a n ' — A las 9: Ohrapia, 130.—A 
las 10: A l u m b r a á tu Victima, Y los 
bailes de costumore. 
PANORAMA DE S O L E R . — B e r n a z a 3. 
C o m p a ñ í a de Eontoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vistas de U 
Guerra . A las 8. 
EXI'OSICIÜN I M P E R I A L , — Gal iano 
numero l io . Abierta todas lasnocbe.n 
de 7 a ll). Los domingoa, recreo para los 
n iños de J a 4 de la tarde.—Los lunes, 
cambio de vrstas. 
GRAN C A R R O U S E L L . — S o l a r Pubi-
llones. Neptuno frente á Carneado. 
Funciones iodos los d iM. de 5 á 0 de 
la ooche Regalo á l^s niños de un ca-
ballito tnuitario quo escara de maui-
tiesto en el mismo local. 
R E G I S T R c T C I V I L . 
Septiembre 16. 
N A C I M I E N T O S . 
CAIKDRAL. 
2 hembraá, blaucas, leíiCÍLD.iá. 
BRLÉN. 
1 rarón; blanco, legítimo. 
O UADA LtTPK. 
1 varón, mestizo, ilegitimo. 
J E S Ú S M A R Í A . 
, Xo hubo. 
NO HAY TEMOR. NO SEÑOR J 
M De íe cristiana y entusiasmo llenos, pre- ® 
dicamos la economía, la hacienda y todito Ü 
lo demás, juntamente con las m 
(A Tiras de chaconatde lO dedos de ancho M 
á 10 cts. vara y las de u n a cuarta á 20 cts. ® 
•jf) Aquí se predica y se dá trigo al propio ® 
^ tiempo, i & 
Encajes, gran fantasía á 10 cts, vara y M 
5 damos á 20 cts. los de m á s de una cuarta 39 
0 de ancho de superior calidad, 0 1 
tt Para que no se dude del ejemplo, he- m 
# mos determinado vender todos los encajes 
M de HILO á 10 cts- vara-
0 Y por este estilo todo, pero todo. 
H Mas ¡ah señores! este ejemplo, solo lo 
# puede dar ¿sabéis quién? los grandes al-
6 macones de sedería y quincalla del BA-
9 n G A L I A N O 72, ü tres p u e r t a s de ( ( i a C a s a G r a n d e " 





M A T R I M O N I O S . 
No ticbo. 
D E F U N C I O N E S . 
CA IR DUAL. 
P ¡"a Amalia Vaiiiés, Habana, blanca, 6Ü 
años. Sdc Isidro. 2/ Ocluftióu. 
DOD FraiíCisco Momao, üuanabo, 18 a-
úos, Mono. F tiíomea 
BemgDa Cornil, HaDan*, 24 años, neera, 
H üb íJÁü!a. 1 uüerculoíia 
E BLÉM 
Doña Mana Rodríguez, 0 me?es, Haban» 
blanca, Coirposim. 5. Diíenien». 
Doña Jodela Core*. 48 años, blanca, Fe-




Den Mariano Díaz Fuodora, Carballo, 
Uapoo, 4/ aúoa, AiainDique, udmeio 14. 
luanición. 
Don Vk-torio Cbincbilla, Matanzas, 5C 
ai'oé, blanco.C. de Socorro. Alieno eaclo-
10419. 
Den Ruperto García Martínez, Valencia, 
29 anos, buoeo, ü o s p i u i Militar. Enteri-
tis crónica. 
Fraociíco Herrera Pcdroeo, Africa, ne-
gro, 74 aóus, Eepeiauza, enmero 77. Se-
nectud 
Don Pablo Martínez Piñeiro, Coruña, 45 
año*, blanco, P. AIÍOÜSO, número 21. ln-
iffcion. 
Doña Micaela Artoleitia, 75 ano?, Ha-
bana, blanca, Rastro, uátuero 13; T. pul-
món ar. 
Doña Carolina Quintero, Caimito, blan-
co, 26 meses, Figuras, ü. Eutero colitis 
crónica. 
Doña Concepción Fitzó, blanca, Guana-
jav, 51 años, Reviiia-igedo, ÜÜ. Tisis pul-
monar. 
Don Hilario Franqní* Cabrera, 73 años, 
Canarias. bUouo, Suireí , uómero. 72. 
Cáncer. 
PILAR. 
Don José Canelas, Habana, blanco, 50 
años, Lealtad, 62. Asistolu. 
Ana Gomes. P. Brava, negra, 23 años, 
Zanja, UU». Tifus. 
Doña Luisa Betancourt, Méjico, blanca, 
24 años, Espada. Epilepsia. 
Don Praocisco Duolo, Habana, blanco, 
45 anos. Sra. Rosa, 20. Tuberculosis. 
Doña Amena Pérez, Bejucal, blanca, 7 
años. Espada, 31. Tuberculosis. 
Dou Vicente Betancourt, Habana, blan-
co, 2 años. Zanja, l lu Eoreritis. 
Don Paasnno Lorenzo, Habana, blanco, 
31 años. Principa. 6. Tuberculosis. 
Doña Ana Lizo . P Rico, blanca. Haba-
na, U años Animas. 17S Perniciosa. 
D Kanjon Lomoarte, Bjrcelonü, 22 años 
blanco. Hospital de la BcueúotiDcu. T u -
berculadid. 
Don Pnblo Ruii-, Abra., j ] años, blanco 
blanco. BJJIIIUI de la Beoenceom. Fiebre 
perniciojA. 
Don PíMicarpo Cal~.ula, Burgos, 22 años, 
bUoco. Qaspiui da la BtjucncenciA. Dia-
rrea. 
D Manuel Fígarula, Tarragona, 23 años 
blanco. Hospital de la Benebcencia. Dia-
rrea. 
C E R R O . 
Don Manuel García. 22 meses. Habana, 
blanco. San Salvador, 4. Arrepsia. 
Don 3nau Alvarez, 29 años, blanco, Ma-
riel, La Purísima. Tuberculosis. 
Canora Frías, 85 años, Aírica, negra. La 
Misericordia. Tuberculosis. 
Doña Ana Barrera, bS años. Peo. Prín-
cipe, blanca, Lombillo. Iti. Disentería. 
Don Ramón Ferrer, 42 años, Barcelona, 
blanco. Fai^tieras, 14. Enteritis. 
Don Aleiandro Andnule, ü años. Habana 
blanco. S Suarez, ú. Enteritis. 
Doña Mercedes Rodríguez, Sdias, Haba-
na, bianca, Jesús del Monee, número 263. 
Tétano. 
L)OQ Fernando Marena, 32 años, Habana 
blanco. Luyaoo Enteritis. 
Doo Joan Arnau, 43 años, blanco, Ha-
baua, J . del Monte, 6. Cirrosis. 




A N U N C I O S 
S A N laNAClO N 90. 
8e a lunilan muy barato} los alroa <le esta caea' 
coaipueatoj de ooiuenur, cuatro cuartos, g ran -
de y eiipaciosa coc ió i , inodoro y a^ua. En la a i i í m a 
»e í l . i ' i iU en los liájoá i» «ala coa «UÍ perteneocias 
on preci.i reducido Hay t a m b i é n algu oa l iabuacioo 
para boiuiirií» toloi. 66jl 4d-l7 4 d - l l { 
Cas i regalados 
Se venden armatostes y vidrieras propias 
para caáitfuler giro y con acción A un bueu 
local de esquina. Inlormarán Noptuno 42. 
66-9 *a-17 l d - 1 8 
m 
Se d H i ' l a n á 2 2 M 0*n el 
PU f 1 1*2. Cn 1388 
u r l l a r ea ¡Víaralla 44' 
V- 7 
I S L A DE PINOS 
H 0 T K Í SANTA F E . 
K n e Rntigno y r f lerraado f f u b l e c i m i f n lo . « i t uado 
en el pueblo de tu UOttUft , mmodia io al liaiio y ma. 
t i M i u i a l t i u n ieiii)Uil>ia<io». «e ol iece al piMItco. l u 
f o i m e i .San Kulael u . 1 N é c t a r i i a i i a o e r o , Habana . 
WM a i t M >yd - U A y 
U n C o l e g i o a c r e d i t a d o 
y en buena inareba, *e t r u » p a t a cen un «e lec to y a-
bundunie u ia iena l y muy baraio, p n pio para e n a -
blecerse cuu poco Jiuoro. ' Ueina ib, l i b re r í a d a r á n 
i&tóü. 6643 2d-)( j 2a - I t i 
T I N T O H E B I A L A C E K T R A L 
T e o i í L i e Key 32 í L i r t Cuba y Ayuia r . 
Eo (wíf e i iab iec imiento te l impia, u ñ e . forra y M-
b e t e » toda c í a t e de rop» de caba l l e ro» . *e tiftcn de 
lodut cuiure» lo» venido.» de t e ñ o a, n /ania» de bu-
t$\t f Una. ISMuUa*, bluudan. puTaelot, cir ia t . 
flecot. teda en u<tdeia. etc. Ideiu pieia^ de c x i i m i -
tet n j e n n o » . « i p a c a t . sateua, * j ip»» f ero». 
T I M E!» f í R M E S y f I N O S . 
F E R N A N D E Z Y H E R M A N O S . I eUhvo 7JJ 
6&»H a 4 - H 
M Ü S I C A P A P A P I A N O 
1 , 0 0 0 p i H M de mOt i t a á e»ci>ier á real: 2 OOO op-
m e d i i i a e i c o i n i real y o l ro t precio*. B o n i i o t l i -
btor úi cnen io» * e i c i j ^ r k 3 ceMasos. Nep iu t io LÚ-
niero 124. m r u l a . Cu 1275 b-V 
C O R O N A S 
fúnebres. 
t i o e v o f uiodeiof acabadoa de reo ib ' r 
E N L A O R A N S E D E R I A 
L A F E L I C I D A D 
NEPTÜNO G5 
C I N T A S Y D E D I C A T O R I A S G R A T I S 
C 1288 MII 8a 6 
iVcvc York June. IJW 1S07. 
This l o cerTifT l iave unide 
constant use of 
ín m j - p r a c t i c e f o r í e v o i a l years , 
l i a i l n í l o i i i i i l it extrí-Hiely nWrilI 
for tliosc pat ient j i aff l ic ted »viiii 
dispepsia and o t l i e r t r oub le s o f 
thc s t o m a c i u 
c m i 
D r . Enr ique B . Barnet . 
ytí L e x m g t o u . Ave 
IO Si 
Í O B i t l O I I B t D l I Ü L 
DE L A S 
H E R N I A S 
8t contigue en lo t c«<»ot poiiblea coa lot apa ra to» 
da la antigua cata fué de Baro. 
H e c o m e n d a a j o á e¡ braguero de pet i con c i n t u r o n 
faja. 
Se garantiza la r e t e n c i ó n en todag la* berniat . 
N a e r a Invención de lot aparato* de gosaa blanda> 
i n i c o * t a etta cata. 
C 12S6 
OBISPO U l 
al t 10 3 St 
Vapores de t rares í i 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica 
dé rapores cornos teeses 
Bajo contrato postal con el Go-
bierno trancé». 
SaSdVr. ' \ E S P j £ l N ' a 
St. Nazaire-PRAlcrciA 
Saldrá para dichos pnertos directamente 
sobre el 1S de Sepiiembre al vapor franceé 
WASHINGTON 
capitán L E C H A P E L A 
Admita pasajeros para Cornea. Santan-
der y St. Nazaire, y carga para to ía Eoxo-
pa, Rio Janeiro, Buenos Airea y Mootevl-
deo con conoctmtenroí directos. Loe conoci-
mientos de carga par» Rio Janeiro, Monte-
video y Büeooí Aires, deboran especlOoar el 
peio broto en feiJi>e v el valor de la íautura. 
L a carga se recibua onicamonto ol du 
lt> en el muelle de Caballería; loa conoci-
mientos detierán entregarse ei día anrenor 
en la caea conaijmat^na con eepeciticacioo 
del peso bruto de la mercaaeia, quedaoilo 
abierto e) reeistro el 10. 
Los bultos de tabaco, picadora, etu., d* 
berin enviarse amarrados « sollados, sin 
cuyo roquiaiio la Compama no sa liará res-
ponsable á la^ faltas. 
No '-e admitirá DlngÚQ buJto despoft» d*l 
día eeñaJodo. 
Los soñores empleado» y rnlücares obtao-
drao grandes v-eutajafl en viajar por esta 
Unea-
íwos vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
•ignatarios, Amargura ntim. 5, B R I D A T , 
MONT'ROS y COMP. 





A G U A i r i C H l T S I F O N 
" L a Cruz Blanca'' 
H a b a n a 12 de J u n i o de 1897, 
Sres. Crusellas, Eno. y Cp. 
Muy Sres. mios: Tengo la 
u J ^ S satisfacción de manifestarles que 
-S c babiendo ordenado á mis clientes 
^ 5 ? que vienen sufriendo de diversaas 
afecciones del aparato digestivo, 
el A g u a de V i c n y confeccionada 
por ustedes, me ba dado basta ta 
presente muy buenos resultados. 
Sin otro particular queda de us 
tedes S. S. S. q. b. s. m. 
D r . A . G . d e Tejada. 
«ic Re ina 71, altoa, 
A 15 centavos plata cada sifón 
couteiiiendo m? litro. 
Abono do 30 sifones, $4 plata. 
Cada l i f t D l leva u i a e t i q u a u c o o t e u i e a ¿ o el A n i l l á i s . . 
km Seltz Sifón fle la Cruz Btea, 
S i n d i sputa l a mejor agua «lo S a l t a 
del naercado, e l a b o r a d a con ag-ua d a 
V e r t o su je ta á l a e l i m l a a c i ó n de t o d a » 
l a s s a l e s c a l c á r e a s . 
A 15 centavos billetes el sifón. 
N u e s t r o s c a r r o s las l l e v a n á domi^ 
eil io. 
De v e n t a c n todas l a s í a r m a c i a a -
r e s t a u r a n t s y bodegas. 
E l e n v a s e s i f ó n no se vende , e l coav 
prador c o m p r a solo el agua. 
TELEFONO 1019. MONTE 314 j 316. 
Crusellas, Hermano y Compañía. 
i &t 
£ 30$ A 
" D E T O D O K 
.pocol 
i ^ s i & s . > 3 í *Oy & 
E l s o l d e m e d i a n o c h e 
( t i el ('tlbo Not fe 
Per conocido que eea e?te •'.«pecMonio 
graudioeo, siempre resulta njuy luicroíama 
cuamo de él se di^a A .-e copio. 
Cout'Cido de íelercucia solaniruro, por 
supiiosto, porque sou ujuy rarai las por!ío~ 
ñas que eo España pucUeu ciini^iilJecorHO 
de bal'er picsenciado eJ laolásiiet* panora-
ma que oliece eJ Cabo >íuiie á media ÜO-
I te, desde el J J de iLayo al ¿0 de julio. 
Deben veilo lo? aforumados m o f i í ^ t 
que dispoDeo de tléiupo y do dinero Mita 
Kastar en viajes de placer,' y les abuoclv 
mas qne la eicursiOn al Cabo Nono se ba 
COOTertldo eo tal -vuije de recreo», dejando 
de ser loqoe íoe bana Lace poco, una ex-
pediciou artiesfrada, Jar-ra A incomoda. 
En lupar de una asoeníión ruda, de peo-
dienle más rápida qne la de unaescaler* 
por piedla? reciba Jad i>aa que se desproo-
diao, roaabao y aplastaban A los a.-censio 
Distas rezagados, se encuentra boy día pa-
ra subir al promoDteiio un excelente seo* 
deroejo tlg-jip, perfectáibebie cuidado y 
limpio, dotado de una maroma que se re-
nueva todos los aüos y que sirve de pasa-
maoo sólido y seguro. 
Además, ya DO es prenso aguardar la sa-
lida de loa vapores correos, cuyo paso pof 
el Cabo no coiuculia sino muy raras veoo» 
Cdn la bnra de media uficbo, por laá uecuai 
dades del servicio mercante. 
Hoy el ir al Cabo Norte ya no constitn-
ye un viajo, sino una eseursióu de recrfto, 
tan lácil como encantadora, á bordo de bis 
vapores exclusi rameóle dedicados á trans-
portar oxoiusiouistas. 
Desde Trondlijem se tarda ocho días, y 
desde Bergen doce; días que tiauscunea 
agradabilisimo, deslizándose el buque dw 
cabo á cabo, de estiecbo en estrecbo, y laa 
tres cuartas partes del trayecto abrigado 
tras del dique de los Skjoergáárd ó urcbi-
pielagos costeros quo evitan el oleaje, y pot 
tauto, el mareo aún ú las personas do ca-
beza monos segura. 
(Continuará.) 
C h a r a d a , 
Escucba, prima dos tercia. 
anoche á Juau le a[»03tóf 
y el juez lo va^ á ser td. 
unos puros y el cute. 
Asegura que tercera 
dicen eu el prima dos, 
y á que es uu terraiuo náutico 
os . i lo que apuesto yo. 
Tú; que el primera has cruzad*, 
lo tienes que haber oído; 
por eso hemos acordado 
que digas quieo ba perdida. 
Palabras de un borracho: 
—Haces muy mal, decían á un borracho, 
de embriagarte. E l vino te hace caer a ca-
da paso. 
— Nada de eso; yo no bago mal en to-
mar, slüo en caminar después de haber co-
mado. 
J e r o f / l i j i c o c o m p r i m i d o . 
(Por Un sagiiero.) 
1 
T r i d n r j u l o . 
(Por Kamonet. i 
•r ~ -f ^ >{• 
•f * * * - r 
4 v + ^ 
-i* 
Susvitárausa las cruces por letras, da 
minera que leídas Us ÍIO«AS horúoatal J 
vertioaimeoce, digaa lo sijjaíaat*; 
I iNombre de anjer. 
'¿ Aaimal indasuioáo. 
3 Pescado. 
4 Parce de la cara. 
5 M^nos qtía ^aaa. 
(5 Vocal. 
A c t ' ó s t i c o , 
O O u o • ü O O O 
Ü 0 0 0 * 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 
J 0 0 0 0 0 • 0 0 0 0 
0 0 0 • 0 0 0 
0 0 0 • ti 
• ; G O O O O • o o o 
0 * 0 0 
0 0 0 • 0 0 0 
0 0 0 0 ' 0 0 
SastltBtt los cero? y cruce? por leí:»* <it 
m-uli- ^ae resulte en Us lineas b o m o o i » ' 
les y en ia vertical da crucea noxores da 
P^paa. 
AGUA ROSICLER 
(onserv/'a y embellece el cu((J 
S o l u c i o n e s . 
A la Charada an'.enor: 
R E F R E S C A N T E . 
Al Jaro¿lífico aatertor; 
MJVTEO 
A la Eítreíla numorlca 
A 
L A 
A R A 
A L B E R T O 
A L A B A R 
B K R T A 
T O R E A R 
R E L A T A R 
A L A 
R E 
E 
Al Rombo autenor 
S 
C A L 
S A L O N 
L O A 
N 
Al Cuadrado autenor: 
B L A S 
L A R A 
A R A R 
S A R A 
Han remitido soluclcner. 
Alfonso Ortega; M. T. Rio; £J de anUff¡ 
Du principiante, Juan Lanas. 
"liiimu j h m b p iú DIÍBIO DE li MAPJ.̂  
